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يدرس البحث مسائل متعلقة بالجن المسلم خاصة، ومنها إسالم نفر منهم، وبيان : ملخـص 
 عـدد لقـاءات النبي رآن عليهم، وإخبارهم عن طعامهم وطعام دوابهم،  بهم، وقراءة الق
 ...وبأنهم مكلفون بأركان اإلسالم 
 ليلة الجن، إلى غير ذلك من قضايا ثم يحقق البحث في مسألة شهود عبد اهللا بن مسعود 
 .تناولها البحث لها عالقة بالجن المسلم 
Muslim Jinn 
(Analytical, Documentary Study) 
Abstract: This paper discusses several issues related to the jinn 
especially Muslim jinn. Some of these issues are: converting some jinn 
to Islam, the number of their meetings with Prophet Mohammed peace 
be up on him, reciting Quran verses to them by Prophet Mohammed, 
informing them that they are required to follow the Islamic bases, and 
telling them about their food and the food of their animals. The 
research also questions the story of Abdullah Ibn Masoud witnessing to 
the Night of Jinn along with other important related issues. 
 :مقدمة 
ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن ، إن الحمد هللا، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره  
وأن ، وأشهد أن ال إله إال اهللا، من يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له ، سيئات أعمالنا
 :أما بعد، محمدا رسول اهللا
،  من الجن، وقد أبى أن يسجد آلدم وكان إبليس ، لقد خلق اهللا الجن قبل اإلنس 
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ة لنصوص كثير من اآليات القرآنية، وهذا البحث والسنَّة النبويةَ بال شك شارحةٌ ومفسر 
                                                 
  .١٤سورة الجن، أية ) 1(
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ٨٦
يقدم نصوص السنة النبوية الخاصة بالجن المسلم " الجن المسلم؛ دراسة توثيقية تحليلية " الموسوم 
 :عبر دراسة توثيقية تحليلية، وتم تقسيم البحث إلى مطالب ستة، هي 
 .واء  رسوٌل إلى الِجن واإلنس على السالنبي : المطلب األول
 .الِجن يعلنون إسالمهم : المطلب الثاني
  .لقاءات الِجن بالنبي : المطلب الثالث
 . سورة الرحمن على الِجن قراءة النبي : أوال
 . سجود الِجن مع النبي : ثانيا
  .قصة إسالم الِجن؛ ووفودهم إلى النبي :     ثالثا
 .طعام الِجن المسلم : المطلب الرابع
 .الِجن المسلم يدعو اإلنس إلى اإلسالم : الخامسالمطلب 
 .الِجن المسلم مكّلف بأركان اإلسالم : المطلب السادس
وفـي هـذا البحث خرجنا األحاديث وحكمنا على أسانيدها، وضممنا أحاديث الموضوع 
ث، لكل مطلب، والتعليق على األحاديث بما يخدم فكرة البح  الواحد بعضها إلى بعض، مع التقديم 
 .ورجعنا إلى العديد من المصادر األصيلة، وأقوال األئمة والعلماء، واهللا المستعان 
  رسوٌل إلى الِجن واإلنس على السواءالنبي : المطلب األول
 .)1(أجمع المسلمون على أن محمدا بِعثَ إلى الِجن واإلنس 
ِعثَ وحده إلى الِجن واإلنس، وأنَّه  ب فصح بنقِل التواتر أن رسوَل اهللا : "وقال ابن حزم 
 .)2(" لم يبعث نبي قبله قط إال إلى قومه خاصة
 :قَاَل َأن النَِّبي اهللا  عبِد  بنِ  جاِبرِ  وفي الصحيحين وغيرهما، واللفظ للبخاري عن 
 يبعثُ ِإلَى قَوِمِه خَاصةً وبِعثْتُ ِإلَى وكَان النَِّبي : ، وفيه ...ُأعِطيتُ خَمسا لَم يعطَهن َأحد قَبِلي "
  .)3 ("النَّاِس عامةً
                                                 
  .١/٦١٦البن القيم : طريق الهجرتين وباب السعادتين)  1(
  .٧/٤٩٤: المحلى)  2(
، رقم "فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " كتاب التيمم، باب قول اهللا تعالى : صـحيح الـبخاري ) 3(
من طريق هشَيم بن بشير، عن ). ٥٢١(٣كتاب المساجد ومواضع الصالة، رقم : ، صحيح مسلم ٣٣٥
 .سيار بن أبي سيار، عن يزيد بن صهيب الفقير، عن جابر 
 الجن المسلم دراسة توثيقية تحليلية
 ٨٧
 .)1(قد يكون من اإلنس ومن الِجن : والناس في الحديث
؛ فعن عبد اهللا بن "ناسا من الِجن : "وقد جاء في الحديث عند البخاري في صحيحه 
 فََأسلَم الِْجن وتَمسك هُؤالِء ،دون نَاسا ِمن الِْجن كَان نَاس ِمن اِإلنِْس يعب  : "، من قوله مسعود 
2(" ِبِديِنِهم(. 
من حيث أن الناس  " ناسا من الِجن " : ولقد نبه ابن حجر على من استشكل قوله 
حيث وُأِجيب بأنَّه على قوِل من قال إنَّه من ناس إذا تحرك، أو ذكر التقابل، : "ضد الِجن، فقال 
 .)3(" ناسا من الِجن "و " ناس من اإلنس: " قال
 .)4("وبِعثْتُ ِإلَى كُلِّ َأحمر وَأسود"أيضا جاِبِر وفي رواية مسلم عن 
العرب؛ لغلبة السمرة فيهم : البيض من العجم وغيرهم، وباألسود : المراد باألحمر : فقيل"
من عداهم من العرب وغيرهم، : ودان، وباألحمر الس: وغيرهم من السودان، وقيل المراد باألسود 
 .)5(" الِجن، والجميع صحيح، فقد بعث إلى جميعهم: اإلنس، واألسود: األحمر: وقيل
فُضلْتُ علَى اَألنِْبياِء " : قَالَ  اهللا َأن رسوَل  َأِبي هريرةَ وفي صحيح مسلم عن 
 .)6 ("لِْق كَافَّةً وُأرِسلْتُ ِإلَى الْخَ:، وفيه...ِبِستٍّ
وأصرح الروايات في ذلك وأشملها رواية أبي : "قال ابن حجر مشيرا إلى هذه الرواية 
 .)7()" وأرسلت إلى الخلق كافة(هريرة عند مسلم 
 …Ω∨Ω⎝ ð∠ΗΤΤΩΤ⇒Τ<∏ΩΤ♠⎯⁄ςΚ… ‚ΠςΜΞ†: …: وأصرح من هذا كله تفسير ابن عباس لقول اهللا تعالى : قلنا
⊥◊ΠςΤ⊇:†ΤΩ{ Ξ♣†Πς⇒∏ΠΨ√ …_⁄κΨ↑ΩΤŠ …_≤ÿΨϒΩΤ⇓Ω⎝≈)8( .اسٍ فبِن عاب نلَى " : قَالَ ،عا عدمحَل مفَض اللَّه ِإن
                                                 
  .٦/٢٤٥البن منظور : لسان العرب) 1(
ـ ) 2( رقم ...". قل ادعوا الذين زعمتم من دونه : "كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى : حيح الـبخاري ص
 .من طريق األعمش، عن إبراهيم النخعي، عن أبي معمر عبد اهللا بن سخبرة، عن ابن مسعود . ٤٧١٤
  .٨/٣٩٧فتح الباري شرح صحيح البخاري )  3(
 .صحيح مسلم، الموضع واإلسناد السابق )  4(
  .٥/٥: شرح النووي على صحيح مسلم)  5(
من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ). ٥٢٣(٥صـحيح مسـلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، رقم )  6(
 .العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة 
  .١/٤٣٩: فتح الباري)  7(
 .٢٨سورة سبأ، آية )  8(
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ٨٨
فََأرسلَه ِإلَى  ≈ √ …:†Ω∨Ω⎝ ð∠ΗΤΤΩΤ⇒Τ<∏ΩΤ♠⎯⁄ςΚ… ‚ΠςΜΞ… ⊥◊ΠςΤ⊇:†ΤΩ{ Ξ♣†Πς⇒∏ΠΨ ِلمحمٍد   وقَاَل اللَّه ...اَألنِْبياِء
 .)1(" الِْجن واِإلنِْس
 هو وحده المبعوث إلى الِجن واإلنس، وهي خاصية من خصوصياته التي ا فالنبي إذً
 .فُضل بها على النبيين عليهم الصالة والسالم أجمعين
 الِجن يعلنون إسالمهم: المطلب الثاني
 إسالم الِجن بكثير من قضايا العقيدة التي كان المشركون "إن شهادة من عالٍَم آخر
دلون فيها أشد الجدل، ويرجمون في أمرها رجما ال يستندون فيه إلى أي حجة، يجحدونها ويجا 
فتجيء الشهادة من الِجن أنفسهم !  يتلقى من الِجن ما يقوله لهم عنها ويزعمون أحيانًا أن محمدا 
 من الِجن بهذه القضايا التي يجحدونها ويجادلون فيها؛ وبتكذيب دعواهم في استمداد محمد 
 .)2( "شيًئا
والِجن كاإلنس سواء بسواء؛ فكالهما مخلوق بحاجة ماسة إلى اإليمان واإلسالم؛ وليس 
                                                 
من طريق يزيد بن أبي . ٤٦ من الفضل، رقم اب ما أعطى النبي سـنن الدرامـي، في المقدمة، ب ) 1(
 . حكيم، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس 
١١، من طريق يزيد به، بنحوه، والطبراني في الكبير ٣٣٥ رقم ٢/٣٨١   وأخرجه الحاكم في المستدرك 
 من طريق ]٣/٥٣٩ر في تفسيره فيما ذكره ابن كثي [، وابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٠١٠ رقـم ٢٣٩/
. مـنجاب بـن الحارث، وحفص بن عمران العدني، كالهما عن الحكم في إبان، عن عكرمة به، بنحوة 
هذا حديث صحيح اإلسناد، فإن الحكم بن أبان قد احتج به جماعة من أئمة اإلسالم، ولم : وقـال الحاكم 
 .يخرجه الشيخان 
، فصدوق كما يزيد بن أبي حكيم العدني ، فرجاله ثقات، عدا سنال يقل إسناده عن الح والحديث :    قلـنا 
، الحكم بن أبان العدني وأما . ٧٧٠٣، وابن حجر في التقريب، رقم ٦٣٩٧قال الذهبي في الكاشف، رقم 
صدوق له أوهام، فنرى أنه ثقة، لتوثيق األئمة له، ابن : ١٤٣٨وإن قـال فـيه ابـن حجر في التقريب 
حمـد بن حنبل، والنسائي، والعجلي، وابن نمير، والذهبي، والبوصيري، معيـن، وابـن المدينـي، وأ 
ربما أخطأ، وإنما وقعت المناكير في روايته من رواية ابنه : وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال 
واهللا . مما يدل على أن الغلط ليس منه، وإنما من ابنه. انتهى. إبراهـيم بن الحكم عنه، وإبراهيم ضعيف 
، تهذيب التهذيب ١/٣١، معرفة الثقات للعجلي ١/٣١العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد : وانظر. لم أع
، مصباح ١١٨١، الكاشف، رقم ٢/٣٣٤، مـيزان االعتدال ٦٢، تـاريخ أسـماء الـثقات ص ٢/٣٦٤
  .٦/١٨٥، الثقات البن حبان ٣/١٠٤الزجاجة 
  .٦/٣٧٢١لسيد قطب : في ظالل القرآن) 2(
 الجن المسلم دراسة توثيقية تحليلية
 ٨٩
 .هللا حاجة إلى إسالمهم أو إيمانهم 
 َأنَّه ، ِفيما روى عن اللَِّه تَبارك وتَعالَى عن النَِّبي   عن َأِبي ذَر ففي صحيح مسلم 
 لَو َأن َأولَكُم وآِخركُم وِإنْسكُم ،يا ِعباِدي : ، وفيه ...حرمتُ الظُّلْم علَى نَفِْسي  ِإنِّي ،يا ِعباِدي " :قَاَل
 لَو َأن َأولَكُم ، يا ِعباِدي ،وِجنَّكُم كَانُوا علَى َأتْقَى قَلِْب رجٍل واِحٍد ِمنْكُم ما زاد ذَِلك ِفي ملِْكي شَيًئا 
كُمآِخرًئا ولِْكي شَيم ِمن ذَِلك ا نَقَصاِحٍد مٍل وجِر قَلِْب رلَى َأفْجكَانُوا ع ِجنَّكُمو كُمِإنْسو  ..."
 .)1(الحديث
 .واإلسالم يشَرفُ من ينتسب إليه، واإليمان يزين صاحبه، إنسيا كان أو جنيا 
 …≅√: … ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠςقَوِلِه ِفي   بن مسعود عن عبِد اللَّهِ وفي صحيح مسلم 
φ⎦⎡Σ∅⎯ŸΤΩΤÿ φ⎦⎡Σ⎜⊕ΩΤ⎯‰ΤΩΤÿ υ⎠ς√ΞΜ… 〉ψΞ™ΘΨΤŠΩ⁄ Ω◊ς∏∼ΤΤΨ♠Ω⎡<√≅… ⌠¬Σ™ΘΣΤÿςΚ… 〉‡Ω≤πΤΤ∈Κς… ≈ )قَاَل )٢: " الِْجن ِمن نَفَر كَان
 .)3 (" وقَد َأسلَم النَّفَر ِمن الِْجن،ِتِهم فَبِقي الَِّذين كَانُوا يعبدون علَى ِعباد، وكَانُوا يعبدون،َأسلَموا
 ∨ςΠΤ⇓ςΚ…Ω⎝ †Πς⇒Ψ† …وجاء في مقالة الِجن لما أسلموا كما هو مقرر في القرآن الكريم 
Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏⎯♥Σ∧<√≅… †Πς⇒Ψ∨Ω⎝ ∃Ω⇐⎡〉≠Ψ♥ΗΤΩΤ⊆<√≅… ⌠⇑Ω∧ΩΤ⊇ Ω¬ς∏πΤ♠ςΚ… ð∠ΤΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ⊇ Νπ…⎝ΘΩ≤Ω™ΩΤ …_ŸΩ→Ω⁄ ≈ )4(. 
لتقرير من الِجن يفيد ازدواج طبيعة الِجن، واسـتعدادهم للخير والشر وهذا ا "
 وهو تقرير ذو أهمية بالغة في – إال من تمحض للشر منهم وهو إبليس وقبيله -كاإلنسـان، 
تصحيح تصورنا العام عن هذا الخلق فأغلبنا حتى الدارسين الفقهاء على اعتقاٍد أن الِجن يمثلون 
ت طبيعتهم له، وأن اإلنسان وحده بين الخالئق هو ذو الطبيعة المزدوجة، وهذا الشر، وقد خلص 
ناشئ من مقررات سابقة في تصوراتنا عن حقائق هذا الوجود كما أسلفنا، وقد آن أن نراجعها 
 .)5(" على مقررات القرآن الصحيحة
                                                 
من طريق سعيد بن عبد ). ٢٥٧٧(٥٥كـتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم : سـلم صـحيح م ) 1(
 .العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخَوالني، عن أبي ذر 
 ٥٧سورة اإلسراء، آية  )2(
من ). ٣٠٣٠(٢٨، رقم ...."أولئك الذين يدعون : "كتاب التفسير، باب في قوله تعالى : صـحيح مسلم ) 3(
 .ق عبد اهللا بن إدريس، عن األعمش، عن إبراهيم النخعي، عن أبي معمر، عن ابن مسعود طري
 .١٤سورة الِجن، آية ) 4(
  .٦/٣٧٧٢لسيد قطب : في ظالل القرآن) 5(
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ٩٠
 .نة عن إسالم نفٍر من جن المديوفي الحديث التالي إعالن أيضا من النبي 
ِإن ِبالْمِدينَِة نَفَرا ِمن: "  قَاَل رسوُل اللَِّه :َأِبي سِعيٍد الْخُدِري قَالَ ففي صحيح مسلم عن 
 .)1(الحديث ...  "الِْجن قَد َأسلَموا
 لقاءات الِجن المسلم بالنبي : المطلب الثالث
 لقد أبرزت األحاديث أكثر من لقاء للجن المسلم بالنبي  ،بعضها لسماع القرآن الكريم ،
  .وبعضها للتعرف على مبادئ اإلسالم، وبعضها إلعالن اإلسالم بين يدي رسول اهللا 
 : سورة الرحمن على الِجنقراءة النبي : أوال
 علَى َأصحاِبِه فَقَرَأ علَيِهم  خَرج رسوُل اللَِّه :قَاَل عن جاِبٍر روى الترمذي وغيره 
كَتُوا سا فَسا ِإلَى آِخِرهِلهَأو ِن ِمنمحةَ الرفَقَالَ ،ور : " لَةَ الِْجنلَي لَى الِْجنا عْأتُهقَر فَكَانُوا ،لَقَد 
 الَ" :قَالُوا ≈ϑγ⎟Κς†Ψ‰ΩΤ⊇ Ψ∫:‚Ω…ƒ∫ †Ω∧Ρ∇ΘΨΤŠΩ⁄ Ξ⇐†ΩΤŠΠΨϒς∇ΣΤ …: َأحسن مردودا ِمنْكُم كُنْتُ كُلَّما َأتَيتُ علَى قَوِلهِ 
 دمالْح فَلَك نَا نُكَذِّببر ِمكِنع ٍء ِمنحديث .)2(" ِبشَي وإسناده ضعيف كما يتبين من التخريج، إال أن
                                                 
من طريق يحيى بن سعيد ). ٢٢٣٦(١٤١كتاب السالم، باب قتل الحيات وغيرها، رقم : صـحيح مسلم ) 1(
ن صيفي بن زياد، عن أبي السائب عبد اهللا بن السائب، عن أبي سعيد القطان، عن محمد بن عجالن، ع 
 .الخدري 
عن عبد الرحمن بن واقد أبي . ٣٢٩١كتاب التفسير، باب ومن سورة الرحمن، رقم : سـنن الـترمذي ) 2(
 . مسلم السعدي، عن الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر 
 من طريق عبد ٣٧٦٦: رقم: ، الحاكم ٦٩:  حديث رقم ٢٧في الشكر ص :  ابن أبي الدنيا    وأخرجه أيضا 
 من طريق عمرو بن  ]٤/٣٤٤فيما ذكره ابن كثير في تفسيره [الرحمـن بـن واقد به، بنحوه، والبزار 
 من طريق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم، وابن ٣/٩٠مالك، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصفهان 
: رقم: ، والبيهقي في الشعب ٣٧٦٦رقم : ، من طريق علي بن جميل، والحاكم ٥/٢١٥ في الكامل عـدي 
 من طرق عن ١١١٨: رقم: ، و أبو الشيخ في العظمة ]فيما ذكره ابن كثير في تفسيره [، والبزار ٤٤١٧
مروان من طريق . ٢/١٦هشـام بن عمار، أربعتهم عن الوليد بن مسلم به، بنحوه، والبيهقي في الدالئل 
 .بن محمد، عن محمد بن المنكدر به 
 .هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن حرب :   وقال الترمذي
 .صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ولم يتعقبه الذهبي :   وقال الحاكم
  .٢٦٢٤رقم ، وصحيح سنن الترمذي ٢١٥٠  وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة رقم 
، زهير بن محمد ، واهللا أعلم، فمدار هذا اإلسناد على هـذا إسناد ضعيف، وبشاهده يصبح حسنًا :    قلـنا 
وهو صدوق في نفسه إال أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعفَ بسببها كما ذكر غير واحد من 
 الجن المسلم دراسة توثيقية تحليلية
 ٩١
 .ابن عمر يشهد له ويقويه، واهللا أعلم 
 ِعنْده، قُِرَئتْ َأو الرحمِن، سورةَ قَرَأ  اللَِّه رسوَل ِإن : قَاَل ، عمر ابِن عِنف
 َأتَيتُ ما: "قَاَل ؟"اللَِّه رسوَل يا ماذَا" : قَالُوا ؟"ِمنْكُم ِلربها جوابا َأحسن الِْجن َأسمع ِلي ما": فَقَاَل
 ربنَا ِنعمِة ِمن ِبشَيٍء ال": الِْجن الَِتقَ ِإال ≈ϑγ⎟Κς†Ψ‰ΩΤ⊇ Ψ∫:‚Ω…ƒ∫ †Ω∧Ρ∇ΘΨΤŠΩ⁄ Ξ⇐†ΩΤŠΠΨϒς∇ΣΤ …  :اللَِّه قَوِل علَى
1( "نُكَذِّب(.  
المردود بمعنى الرد كالمخلوق ) "أحسن مردودا منكم ( في رواية الترمذي وقوله 
 التفضيل، ويوضحه لوالمعقول، نزل سكوتهم وإنصاتهم لالستماع منزلة حسن الرد، فجاء بأفع 
 ـــــــــــــــــــ=
، الضعفاء ٣/٤٠٨التاريخ الكبير للبخاري : انظر. األئمة النقاد، وروايته هنا عن الوليد بن مسلم الشامي 
، ١/٣٧١، معرفة الثقات للعجلي ٣/٥٨٩، الجرح والتعديل البن أبي حاتم ٤٧الصـغير له أيضـا ص 
 .٢٠٤٩، التقريب رقم ٣/٢٢٢الكامل البن عدي 
 .  ومتابعة مروان بن محمد في رواية البيهقي ال تفيد شيًئا، فهو أيضا شامي 
 .  لعله حسن الحديث بشاهده، كما فعلنا، واهللا أعلم   أما األلباني، ف
، والخطيب البغدادي في ٦٨، وابن أبي الدنيا في الشكر، رقم ٢٧/١٢٣أخـرجه الطـبري في تفسيره ) 1(
كما في [والطبري، الموضع نفسه، والبزار . مـن طـريق محمد بن عباد بن موسى . ٤/٣٠١تاريخـه 
[رو بن مالك البصري، كالهما عن يحيى بن سليم الطائفي من طريق عم  . ]٢٢٦٩كشف األستار رقم 
 . عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر ]سليمان تصحيف: في المطبوع من التفسير
 بن موسى العكْلي، يلقب سندوالً، قال فيه ابن حجر في التقريب فمحمد بن عباد ،    وهـذا إسـناد حسن 
، ٥١٠٣ فضعيف كما قال ابن حجر في التقريب  الراسبي عمرو بن مالك صدوق يخطئ، وأما : ٥٩٩٥
، فقد رواية يحيى بن سليم عن عبيد اهللا بن عمر وكالهما يتابع اآلخر، وبقية رجاله ثقات، إال ما قيل في 
وثقـه ابـن معين، وابن سعد، والعجلي، والذهبي، وغيرهم، ووصفه بعضهم بالوهم أو سوء الحفظ أو 
 . صدوق سيء الحفظ : ٧٥٦٣مر، وخلص ابن حجر إلى القول في التقريب النكارة في حديثه عن ابن ع
والتحقيق : ٤/٤١٨هو ثقة في غير روايته عن عبيد اهللا بن عمر، وابن حجر يقول في فتح الباري :   قلنا
لم : ٤٥١ويقول في هدي الساري ص . أن الكالم فيه إنما وقع في روايته عن عبيد اهللا بن عمر خاصة 
شيخان من روايته عن عبيد اهللا بن عمر شيًئا، ليس له في البخاري سوى حديث واحد عن يخـرج له ال 
 .وذكره ... إسماعيل بن أمية 
/٢، معرفة الثقات ٥/٥٠٥، الطبقات الكبري ٢٢٦، وتاريخ الدارمي ص ٢/٦٤٨تاريخ الدروي :   وانظر
  .١١/١٩٨، تهذيب التهذيب ٦٢٨٤، الكاشف رقم ٣٠٣
  .٧/٦٩٠ناده في الدر المنثور   وصحح السيوطي إس
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ٩٢
سكوتهم من حيث اعترافهم بأن في الِجن واإلنس من هو مكذب نزل : حيث قال )1(كالم ابن الملك 
وكذلك في الِجن من يعترف بذلك أيضا، لكن نفيهم التكذيب عن أنفسهم باللفظ أيضا أدل . بآالء اهللا 
 .)2(" على اإلجابة وقبول ما جاء به الرسول من سكوت الصحابة أجمعين
ما ما يدل على زمن هذا اللقاء، ولعلّه وال يوجد في كال الروايتين أو في أي من شروحه 
 لقاء اإليمان؛ ألنه ال يوجد في أٍي من الروايات األخرى أنَّه قرأ عليهم كان بعد لقائهم به 
 . عليهم القرآن سورة الرحمن، فيترجح لدينا أنه اللقاء الثاني الذي قرأ فيه النبي 
 :سجود الِجن مع النبي : ثانيا
 وسجد معه ، سجد ِبالنَّجمِ   َأن النَِّبي ن ابِن عباٍس عففي صحيح البخاري 
اِإلنْسو الِْجنو شِْركُونالْمو ونِلمس3 ("الْم(.  
إنما أعاد الِجن واإلنس مع دخولهم في ): والِجن واإلنس : (قوله: " قال ابن حجر 
 .)4(" ختصاص ذلك باإلنسالمسلمين؛ لنفي توهم ا
) سجد بالنجم : (قوله: " في مكة، فقد قال ابن حجر وقد حدث سجود الِجن مع النبي 
 .)6(" ، فأفاد اتحاد قصة ابن عباس وابن مسعود"بمكة" من هذا الوجه )5(زاد الطبراني في األوسط 
اري في أما حديث ابن مسعود الذي يؤكد ما جاء في رواية الطبراني، فرواه البخ 
 وسجد من ، النَّجم ِبمكَّةَ فَسجد ِفيها قَرَأ النَِّبي " :قَاَل،   مسعود عن عبِد اللَّهِ صحيحه بسنده 
                                                 
عـبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين ابن فرشتا الحنفي، وفرشتا هو الملك، له تصانيف، : هـو ) 1(
شـرح المشـارق للصغاني، وشرح المنار، والوقاية، وشرح المصابيح، وكان من علماء الروم : مـنها 
  .١/٣٧٥للشوكاني : ن بعد القرن السابع البدر الطالع بمحاسن م-الموجودين في أيام السلطان 
  .٩/١٢٦تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي )  2(
، وكتاب التفسير، ١٠٧١كتاب الجمعة، باب سجود المسلمين مع المشركين، رقم : صـحيح الـبخاري )  3(
من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب السختياني، عن . ٤٨٦٢بـاب فاسـجدوا هللا واعبدوا، رقم 
 .كرمة، عن ابن عباس ع
  .٨/٦١٤فتح الباري )  4(
: حدثنا جعفر بن مهران السباك، قال: حدثنا إبراهيم، قال: ، قال٢٩١٠ رقم ٣/١٩٧المعجـم األوسط )  5(
 سجد وهو بمكة أن النبي : "حدثـنا عـبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس 
، و إسناد الطبراني يلتقي مع إسناد البخاري "و الِجن واألنس بالـنجم وسجد معه المسلمون والمشركون أ 
 .في عبد الوارث بن سعيد 
  .٢/٥٥٤فتح الباري )  6(
 الجن المسلم دراسة توثيقية تحليلية
 ٩٣
 بعد ذَِلك  فَرَأيتُه "يكِْفيِني هذَا " :معه غَير شَيٍخ َأخَذَ كَفا ِمن حصى َأو تُراٍب فَرفَعه ِإلَى جبهِتِه وقَالَ 
 .)1(" قُِتَل كَاِفرا
 :قصة إسالم الِجن؛ ووفودهم إلى النبي : ثالثًا
 واختلفت؛ وتبع هذا لقد تعددت الروايـات التي تتحدث عن وفود الِجن إلى النبي 
االختالف تعقيب من العلماء وشُراح األحاديث حول هذه الوفود من حيث مكانها وزمانها وعددها، 
ن حوم ضر فيها، وإذا ما رآهم النبي أو قرأ عليهم القرآن ،. 
 . وللوقوف على حقيقة األمر نورد الروايات، وتعقيب العلماء عليها تحقيقًا ودراسةً
 ِفي طَاِئفٍَة ِمن انْطَلَقَ رسوُل اللَِّه " :قَاَل،  عن ابِن عباسٍ ففي صحيح البخاري 
 وُأرِسلَتْ علَيِهم ،وقَد ِحيَل بين الشَّياِطيِن وبين خَبِر السماءِ  )٢(ِبِه عاِمِدين ِإلَى سوِق عكَاظٍ َأصحا
بالشُّه، اِطينتْ الشَّيعجفَقَالُوا ، فَر : " ا لَكُماءِ " : فَقَالُوا ؟"ممِر السخَب نيبنَنَا ويِسلَتْ ،ِحيَل بُأرنَا  ولَيع
باِء ِإالَّ " : قَالَ ".الشُّهمِر السخَب نيبو نَكُمياَل با حثَ مدا حا ؛ مهغَاِربمِض وشَاِرقَ اَألروا مِرب؛ فَاض 
رون ما هذَا  فَانْطَلَقُوا فَضربوا مشَاِرقَ اَألرِض ومغَاِربها ينْظُ ".فَانْظُروا ما هذَا اَألمر الَِّذي حدثَ 
الَِّذي ح راِءــالَْأممِر السخَب نيبو منَهيـفَانْطَلَقَ الَِّذي" : قَاَل.اَل بهجتَو ـنةَـوا نَحامِته ِإلَى)٣( و  
 
                                                 
من طريق . ١٠٦٧كتاب سجود القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، رقم : صحيح البخاري)  1(
 .مسعود شعبة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن األسود بن يزيد النخعي، عن ابن 
موسم معروف للعرب بل كان من أعظم مواسمهم، وهو نخل في واد بين مكة والطائف، وهو : عكاظ) 2(
إلى الطائف أقرب، بينهما عشرة أميال، وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن، وهو 
ة، فخرج الخوارج أول مـا أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة، ولم تزل سوقًا إلى سنة تسع وعشرين ومائ 
الحرورية فنهبوها فتركت إلى اآلن، وكانوا يقيمون به جميع شوال يتبايعون ويتفاخرون وتنشد الشعراء 
ما تجدد لهم، وكان المكان الذي يجتمعون به منه يقال له االبتداء، وكانت هناك صخور يطوفون حولها 
. مجاز وهو خلف عرفة فيقيمون به إلى وقت الحج ثم يأتون مِجنّة فيقيمون ليلة ذي القعدة، ثم يأتون ذا ال 
  .٨/٦٧١: ، فتح الباري٤/١٤٢للحموي : ، معجم البلدان٣/٩٥٩للبكري : معجم ما استعجم: انظر
اسـم لكـل عال من بالد الحجاز، سميت بذلك لشدة حرها، اشتقاقًا من التَهم وهو شدة الحر : ِتهامـة ) 3(
ذا تغير، قيل لها ذلك لتغير هوائها، يحدها من الشرق ذات عرق وسـكون الريح، وِقيل من تهم الشيء إ 
معجم ما : انظر. ومـن قبل الحجاز السرج، قرية من عمل الفرع بينها وبين المدينة اثنان وسبعون ميالً 
  .٨/٦٧٥، فتح الباري ٢/٦٣للحموي : ، معجم البلدان١/٣٢٢للبكري : استعجم 
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ٩٤
ةَ الْفَجِر فَلَما سِمعوا  وهو عاِمد ِإلَى سوِق عكَاٍظ وهو يصلِّي ِبَأصحاِبِه صال )١(  ِبنَخْلَةَ رسوِل اللَِّه 
  فَهنَاِلك رجعوا ِإلَى قَوِمِهم فَقَالُوا "هذَا الَِّذي حاَل بينَكُم وبين خَبِر السماءِ " :الْقُرآن تَسمعوا لَه فَقَالُوا 
 ⇓ΠςΤ⇓ΞΜ… †Ω⇒Τ⎯⊕Ψ∧Ω♠ †[ΤΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ †_ΤΤ‰Ω•Ω∅  ϖ⎫ΨŸ⎯™Ωÿ ⎠ς√ΞΜ… ΨŸπΤΤ→ΘΣ≤√≅… †Πς⇒Ω∨†ΛΩΤΤΩΤ⊇ −∃Ψ©ΨŠ ⇑ς√Ω⎝ ð∉Ξ≤πΤ↑ΠΡ† …: يا قَومنَا
:†ΤΩ⇒ΘΨΤŠΩ≤ΨŠ …_ŸΩšςΚ… ≈ )2( َل اللَّهَأنْزو   ِهلَى نَِبيع … ⎯™ΣΤ∈ ƒ⎠Ψš⎝ΡΚ… ϑð⎠ς√ΞΜ… Σ©ΠςΤ⇓ςΚ… Ω⊗Ω∧ΩΤ⎯♠≅… χ≤ΤΩ⊃ΩΤ⇓ Ω⇑ΨΘ∨ 
ΞΘ⇑Ψ•<√≅… ≈) 3( ُل الِْجنِه قَوِإلَي ا ُأوِحيِإنَّم4  (و(. 
 في الحديث واضحة الداللة؛ وكذلك سماع الِجن للقرآن؛ يمان الِجن بالنبي فقصة إ 
  عليهم القرآن؟ أم سمعوه يقرأ فتسمعوه؟ولكن هل قرأ النبي 
قَ ـ انْطَلَ ، علَى الِْجن وما رآهم ما قَرَأ رسوُل اللَِّه : "ففي أول الرواية عند مسلم 
 .)5(ثم ذكرها بنحو رواية البخاري السابقة "...  ِمن َأصحاِبِه ِفي طَاِئفٍَةرسوُل اللَِّه 
 النبي ابن مسعود أثبت أن ا؛ ألنبينما البخاري حذف هذه اللفظة عمد ،قرأ على الِجن 
فكان ذلك مقدما على نفي ابن عباس، وقد أشار إلى ذلك مسلم، فأخرج عقب حديث ابن عباس 
". أتاني داعي الِجن فانطلقت معه فقرأت عليه القرآن : " قال بي هذا حديث ابن مسعود عن الن 
 .)6(" ويمكن الجمع بالتعدد
                                                 
ضع على ليلة من مكة، وهي التي ينسب إليها بطن نخلة، وهي التي مو: نَخْلـة على لفظ واحدة النخل ) 1(
 . ٤/١٣٠٤للبكري : معجم ما استعجم. ورد فيها الحديث ليلة الجن 
فتح : انظر.  وهـي موضـع بيـن مكة والطائف، ووقع في رواية مسلم بنخل بال هاء والصواب إثباتها 
  .٨/٦٧٥الباري 
 .٢، آية ١سورة الجن، جزء من آية )  2(
 .١سورة الجن، آية )  3(
، وكتاب تفسير القرآن ، ٧٧٣كتاب األذان، باب الجهر بقراءة صالة الفجر، رقم : صـحيح البخاري )  4(
من طريق أبي عوانة اليشكري، عن أبي بشر بن أبي . ٤٩٢١أعوانًا، رقم " لبدا: "بـاب قال ابن عباس 
 .وحشية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 
). ٤٤٩(١٤٩كتاب الصالة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الِجن، رقم : مسلمصـحيح )  5(
 من طريق أبي عوانة به
  .١٢/٢٢٣، وانظر كالم ابن العربي في عارضة األحوذي ٨/٦٧٠فتح الباري ) 6(
 الجن المسلم دراسة توثيقية تحليلية
 ٩٥
فإذا تعين أن حديث ابن عباس هذا هو أول لقاء مع الِجن؛ فهل تحدد زمن اللقاء؟ وهل 
  من الطائف؟ أم قبل خروجه إلى الطائف؟هو بعد عودته 
تقدم في أوائل المبعث في ) ائفة من أصحابه في ط (قوله : "لقد ناقش ابن حجر ذلك، فقال 
باب ذكر الِجن؛ أن ابن إسحاق وابن سعد ذكرا أن ذلك كان في ذي القعدة سنة عشر من المبعث 
 ا خرج النبيلم رأوه يصلي إلى الطائف ثم رجع منها، ويؤيده قوله في هذا الحديث إن الِجن 
شرعت ليلة اإلسراء، واإلسراء كان على الراجح بأصحابه صالة الفجر والصالة المفروضة إنما 
قبل الهجرة بسنتين أو ثالث، فتكون القصة بعد اإلسراء، لكنه مشِْكل من جهة أخرى، ألن محصل 
 لما خرج إلى الطائف لم يكن ما في الصحيح كما تقدم في بدء الخلق وما ذكره ابن إسحاق أنه 
 إنه انطلق في طائفة من أصحابه، فلعلها كانت معه من أصحابه إال زيد بن حارثه، وهنا قال 
 .)1(" وجهة أخرى، ويمكن الجمع بأنه لما رجع القاه بعض أصحابه في أثناء الطريق فرافقوه
فابن حجر هنا يناقش، ويحاول أن يصوب أن تكون الحادثة بعد عودته من الطائف؛ 
قوله : " كان أول البعثة، فيقول لكنه يعود ويرجع مستدالً بألفاظ أخرى من الحديث على أن ذلك 
 وإرسال الشهب ةوظاهر هذا أن الحيلول ): بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشُّهب (
وقع في هذا الزمان المقدم ذكره، والذي تضافرت به األخبار أن ذلك وقع لهم من أول البعثة 
ِجن الستماع القرآن كان قبل خروجه النبوية؛ وهذا مما يؤيد تغاير زمن القصتين، وأن مجيء ال 
 كّر على ذلك إال قوله في هذا الخبرعأنهم رأوه يصلي بأصحابه ( إلى الطائف بسنتين، وال ي
 كان قبل ، ألنه يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلوات ليلة اإلسراء، فإنه )صالة الفجر 
ض قبل الخمس شيء من الصالة أم اإلسراء يصلي قطعا، وكذلك أصحابه، ولكن اُختُلف هل افتر 
ال؟ فيصح على هذا قول من قال إن الفرض أوالً كان صالة قبل طلوع الشمس وصالة قبل 
 ⎝ΘΨ‰φΤΤΤΤΤΤ♠Ω⎝ ΨŸ⎯∧Ω™ΨŠ ð∠ΘΨΤŠΩ⁄ Ω™⎯‰ΤΩΤ∈ Ξ℘⎡ΣΤ∏Ρ≡ Ξ♦⎯∧Πς↑√≅… Ω™⎯‰ΤΩΤ∈Ω˜⌠ …: غروبها؛ والحجة فيه قوله تعالى 
∃†Ω™ΨΤŠ⎝Σ≤Σ⎜∅ ≈ )2( . ن إطالق صالة الفجر في حديث الباب باعتبار الزمان ونحوها من اآليات، فيكو
فتكون قصة الِجن متقدمة من أول المبعث وهذا ال لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة اإلسراء، 
 ـــــــــــــــــــ=
، عن من طريق داود بن أبي هند ). ٤٥٠(١٥٠والحديث في صحيح مسلم، الكتاب والباب السابقين، رقم 
 .عامر الشعبي، عن علقمة بن قيس النخعي، عن ابن مسعود 
  .٨/٦٧٠: فتح الباري)  1(
 .١٣٠سورة طه، آية )  2(
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ٩٦
وقد أخرج  ،الموضع مما لم ينبه عليه أحد ممن وقفت على كالمهم في شرح هذا الحديث 
اإلشكال الذي ذكرته من طريق أبي إسحاق  حديث الباب بسياق سالم من )1(الترمذي والطبري 
كانت الِجن تصعد إلى السماء الدنيا يستمعون : "السبيعي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال 
الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها أضعافًا، فالكلمة تكون حقًا وأما ما زادوا فيكون باطالً فلما 
 )2(" ن النجوم يرمى بها قبل ذلك منعوا مقاعدهم، ولم تكبعث النبي 
فالراجح إذن أن هذه القصة كانت أول المبعث؛ وقصته مع الِجن بعد الطائف قصة 
 .مغايرة
وقصته مع الِجن بعد عودته من الطائف، أخرجها ابن هشام في السيرة النبوية عن ابن 
 ا انتهى رسول اهللا لم: "فحدثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، قال : إسحاق، قال 
 انصرف من الطائف راجعا إلى ثم إن رسول اهللا : إلى أن قال ... إلى الطائف عمد إلى نفر 
مكة حين يئس من خير ثقيف، حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي، فمر به النفر من 
أهل نصيبين، فاستمعوا الِجن الذين ذكرهم اهللا تبارك وتعالى، وهم فيما ذكر لي سبعة نفر من جن 
له، فلما فرغ من صالته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا و أجابوا إلى ما سمعوا، فقص اهللا 
…≅√>⊇ : …<′ΜΞ…Ω⎝ :†Ω⇒πΤΤ⊇Ω≤Ω″ ð∠⎯Τ∼ς√ΜΞ… …_≤Ω⊃ΩΤ⇓ ð⇑ΨΘ∨ ΘΞ⇑Ψ•<√≅… Ω⇐⎡Σ⊕Ψ∧ΩΤπΤ♥ΩΤÿ Ω⇐…ƒ∫⌠≤Σ، قال اهللا خبرهم عليه 
 … :… ⎯™ΣΤ∈ ƒ⎠Ψš⎝ΡΚ… ϑð⎠ς√ΞΜ… Σ©ΠςΤ⇓ςΚوقال ) ٤( ≈ … … ¬Ρ®⌠≤γ•ΣÿΩ⎝ ⌠⇑ΤΠΨ∨ ]‡…ΩϒΩ∅ ξψ∼Ψ√Κςإلى قوله  )٣(≈
Ω⊗Ω∧ΩΤ⎯♠≅… χ≤ΤΩ⊃ΩΤ⇓ Ω⇑ΨΘ∨ ΞΘ⇑Ψ•<√≅… ≈ )٥( . 
                                                 
 : فَقَاَل لَهم ِإبِليس ، ولَم تَكُن النُّجوم يرمى ِبها قَبَل ذَِلك ،فَذَكَروا ذَِلك ِإلبِليس : "وبقية الحديث عند الترمذي ) 1(
 ، قَاِئما يصلِّي بين جبلَينِ  فَبعثَ جنُوده فَوجدوا رسوَل اللَِّه ، ِمن َأمٍر قَد حدثَ ِفي اَألرضِ ِإالَّمـا هذَا 
كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة "  هذَا الَِّذي حدثَ ِفي اَألرضِ :ُأراه قَـاَل ِبمكَّـةَ فَلَقُوه فََأخْبروه فَقَالَ 
عن سفيان . ٢٣/٣٦عن محمد بن يحيى، عن محمد بن يوسف، و أخرجه الطبري . ٣٣٢٤ِجـن، رقم ال
بـن وكيع، وأحمد بن يحيى الصوفي، كالهما عن عبيد اهللا بن موسى، كالهما عن إسرائيل بن يونس، 
 .حسن صحيح: وقال الترمذي. عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
  .٨/٦٧٠: اريفتح الب)  2(
  .٢٩سورة األحقاف، آية ) 3(
  .٣٠سورة األحقاف، آية ) 4(
  .١سورة الجن، آية ) 5(
 الجن المسلم دراسة توثيقية تحليلية
 ٩٧
 .)2() ضعيف(وإسناده مرسل )1(إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة 
ن كان  بالجِ وكون هذا الخبر ضعيفًا إلرساله، يقَوي استنباط ابن حجر أن لقاء النبي 
 .أول المبعث، وليس بعد الطائف، واهللا أعلم
 يصلي بأصحابه العشاء وروى الزبير بن العوام القصة مختصرة، بأنها كانت والنبي 
 .اآلخرة، مخالفًا لما في الصحيح بأنه كان يصلي بأصحابه صالة الفجر 
 وقُِرَئ "وِإذْ صرفْنَا ِإلَيك "كِْرمةَ  وسِمعتُ عِ : قَاَل عمرو ،حدثَنَا سفْيان : قال أحمد بن حنبل 
 يصلِّي الِْعشَاء  ِبنَخْلَةَ ورسوُل اللَِّه : قَالَ "نَفَرا ِمن الِْجن يستَِمعون الْقُرآن "علَى سفْيان عِن الزبيِر 
 .)3( بعضهم علَى بعٍض كَاللِّبِد بعضه علَى بعٍض قَاَل سفْيان كَان"كَادوا يكُونُون علَيِه ِلبدا"اآلِخرةَ 
وإسناده ضعيف، وعلته في االنقطاع بين عكرمة مولى ابن عباس والزبير بن العوام، 
                                                 
 .ويزيد هو ابن زياد بن أبي زياد. ٢/٢٦٧السيرة النبوية )  1(
 تقريب -رجالـه ثقات، إال أن إسناده مرسل فمحمد بن كعب القرظي ولد سنة أربعين على الصحيح )  2(
 .، وهذا المرسل ال قرائن له حتى يحتَج به٦٢٥٧رقم : التهذيب
 .١/١٦٧مسند أحمد ) 3(
وقد َأشْكَل هذا اإلسناد على ... إسناده معقد : "٣/٢٠   قـال الشيخ أحمد شاكر في هامش المسند بتحقيقه 
، ولعله أشكل أيضا ٧/١٢٩في الزوائد " عن عكرمة وغيره "الحـافظ الهيثمي فيما أظن، فجعل الحديث 
 انتهى " .  كثير والسيوطي، فأشارا إليه إشارة ولم يذكراه، ولم ينسباه للمسند على ابن
 لزال اللبس، ٢/٣٦٢وليس كذلك فلو اطلع الشيخ شاكر على ما قاله ابن حجر في أطراف المسند :    قلنا
". وقرئ على سفيان يعني مرة أخرى يعني بسنده إلى عكرمة، عن الزبير به : قال أحمد : "حيـث قـال 
 لما بقي عنده لبس أو تعقيد، ولما نسب ٤/١٦٣ذلـك لـو اطلـع على ما قاله ابن كثير في تفسيره وك
حدثنا سفيان حدثنا عمرو سمعت عكرمة : قال اإلمام أحمد : "االستشكال البن كثير ، حيث قال ابن كثير 
 يصلي العشاء  بنخلة ورسول اهللا : و إذ صرفنا إليك نفرا من الِجن يستمعون القرآن، قال : عن الزبير 
 " .تفرد به أحمد: ثم قال... اآلخرة كادوا يكونون عليه لبدا  
أخرج أحمد وابن : "٧/٤٥٢   وكذلـك ال يصـح ما نسبه للسيوطي، حيث قال السيوطي في الدر المنثور 
: الق. بنخلة: و إذ صرفنا إليك نفرا من الِجن يستمعون القرآن، قال : أبي حاتم وابن مردويه عن الزبير 
 " .  يصلي العشاء اآلخرة، كادوا يكونون عليه لبداورسول اهللا 
ونسبه : ٨/٦٧٤وذكره ابن حجر في الفتح .   وأخـرجه الفاكهي عن ابن أبي عمر، عن سفيان به، بنحوه 
 . وابن أبي شيبة عن ابن عيينه به، بنحوه) ٢/٢٣٢وهو في تفسيره ( لكل من عبد الرزاق 
 .ابن كثير أن اإلمام أحمد قد تفرد به   وعلى هذا ال يصح كالم 
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ٩٨
فالزبير قُِتل يوم الجمل في عاشر جمادي اآلخرة سنة ست وثالثين، وعكرمة أهداه مواله إلى ابن 
 .)1(مير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد مقتل الزبير عباس حين ولي البصرة من ِقبل أ
 النبي فال يصح القول بأن كان يصلي بأصحابه العشاء اآلخرة؛ لضعف الحديث 
 .ومخالفته لما في الصحيح
 . لنبيهم وفي هذه القصة تَعجب الِجن من طاعة الصحابة 
 ®ΩΘ∧ς√ Ω⋅†ΩΤ∈ ΣŸ⎯‰Ω∅ ϑðΨ/≅… Σ®⎡Σ∅⎯ŸΩÿ Ν…⎝Σ †ς† …:  قَوُل الِْجن ِلقَوِمِهم : قَالَ عن ابِن عباٍس ف
Ω⇐⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇Ωÿ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ …_ŸΩΤ‰Ψ√ ≈ )وِدهِ " :قَاَل )٢جِبس وندجسالِتِه فَيِبص لُّونصي هابحَأصلِّي وصي هَأوا رلَم." 
 ®ΩΘ∧ς√ Ω⋅†ΩΤ∈ ΣŸ⎯‰Ω∅ ϑðΨ/≅… Σ®⎡Σ∅⎯ŸΩÿ Ν…⎝Σ †ς† … :ُ قَالُوا ِلقَوِمِهم "اِبِه لَه تَعجبوا ِمن طَواِعيِة َأصح " :قَاَل
Ω⇐⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇Ωÿ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ …_ŸΩΤ‰Ψ√ ≈ )3(. 
 حال كونه أي بسبب أن رأى الِجن النبي ) لما رأوه يصلي : "(قال المباركفوري 
) لما قام عبد اهللا (ة الطاعة أي من انقيادهم له والطواعي ) تعجبوا من طواعية أصحابه له (يصلي 
أي ) عليه لبدا  (أي أصحابه ) كادوا يكونون (أي يصلي ويتلو القرآن ) يدعوه (أي النبي 
 .)4(" مجتمعين عليه
لم يجتمع هذا كالم ابن عباس، كأنّه تقرر فيه ما ذهب إليه أوالً أنه : "وقال ابن حجر 
                                                 
، تهذيب الكمال ٣/٦٠تاريخ الطبري : وانظر . ٣/٢١هامش مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر : انظـر )  1(
  .٣/٢٧٤، تهذيب التهذيب ٢٠/٢٦٥
  .٨/٦٧٤، وابن حجر في الفتح ٥/٩٨   وقال بانقطاع اإلسناد كل من الفاكهي في أخبار مكة 
 ١٩ة سورة الجن، آي) 2(
/٦، واللفظ له، ومسند أحمد ٣٣٢٣كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الِجن، رقم : سـنن الترمذي ) 3(
من طريق أبي عوانه اليشكري، . ٢٩/١٠٨، وتفسير الطبري ٦٧، ٦٦، والمخـتارة للضياء، رقم ٢٧٠
 . عن أبي بشر بن أبي وحشيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 
 . من طريق أبي معشر، عن سعيد بن جبير به، بنحوه٣٨٦٠: المستدرك، رقم  وأخرجه الحاكم في
صحيح : هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم : ، وقال الترمذي   وهـذا إسـناد صـحيح، ورواته ثقات 
 .اإلسناد ولم يخرجاه
  .٩/١٧٠: تحفة األحوذي)  4(
 الجن المسلم دراسة توثيقية تحليلية
 ٩٩
 ∨ :…<′ΜΞ…Ω⎝ :†Ω⇒πΤΤ⊇Ω≤Ω″ ð∠⎯Τ∼ς√ΜΞ… …_≤Ω⊃ΩΤ⇓ ð⇑ΨΘ قوله بهم، وإنما أوحي اهللا إليه بأنهم استمعوا، ومثله 
ΘΞ⇑Ψ•<√≅… Ω⇐⎡Σ⊕Ψ∧ΩΤπΤ♥ΩΤÿ Ω⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ Σ®⎝Σ≤Ω∝Ωš Νϖ…⎡ΤΡ√†ΩΤ∈ ∃Ν…⎡ΣΨ±⇓ςΚ…≈)ولكن ال يلزم من عدم ذكر )١ ،
 .)2(" اجتماعه بهم حين استمعوا أن ال يكون اجتمع بهم بعد ذلك كما تقدم تقريره
 :لم القصة األولى، هيإذن فمعا 
أنها كانت في أول البعثة لما حيل بين الشياطين وخبر السماء، أثناء تفقدهم ماذا . ١ 
 .حدث في األرض بأوامر من إبليس 
 ولم يقرأ عليهم، إنما سمعوه يقرأ فتسمعوه، ثم انطلقوا إلى قومهم لم يرهم النبي .٢ 
 . بذلك يدعونهم، و إنما ُأوحي إلى النبي 
 يصلي بأصحابه صالة الفجر، وكانوا متوجهين مكان هذه القصة هي نَخْلة والنبي . ٣ 
 .نحو سوق عكاظ 
وهذا الذي حكاه عبد اهللا بن عباس؛ إنما هو : "وقال البيهقي معقبا على حديث ابن عباس 
رهم، ، وعلمت بحاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم ي في أول ما سمعت الِجن قراءة النبي 
كما حكاه، ثم آتاه داعي الِجن مرة أخرى  فذهب معه وقرأ عليهم القرآن، كما حكاه عبد اهللا بن 
مسعود، ورأى آثارهم، وآثار نيرانهم، واهللا أعلم، وعبد اهللا بن مسعود حفظ القصتين جميعا 
 .)3(" فرواهما
 :اآلتيوالقصة األولى التي حفظها ابن مسعود وعناها البيهقي هي في الحديث 
نِد عبود اللَِّه ععسطُوا: "قَاَل ، بِن مبلَى هع النَِّبي  وهُأ وقْري آنطِْن الْقُرا ،نَخْلَةَ ِببفَلَم ،وهِمعس 
 …: …<′ΜΞ…Ω⎝ :†Ω⇒πΤΤ⊇Ω≤Ωϑ″ ð∠⎯Τ∼ς√ΜΞ اللَّه زَلـْفََأن عةُ،ـزوب دهمـَأح ،ِتسعةً وكَانُوا ،"صٍه": واـقَالُ ،"َأنِْصتُوا": قَالُوا
…_≤Ω⊃ΩΤ⇓ ð⇑ΨΘ∨ ΘΞ⇑Ψ•<√≅… Ω⇐⎡Σ⊕Ψ∧ΩΤπΤ♥ΩΤÿ Ω⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ Σ®⎝Σ≤Ω∝Ωš Νϖ…⎡ΤΡ√†ΩΤ∈ ∃Ν…⎡ΣΨ±⇓ςΚ…≈)٤(  
 
  .)1(≈)٥(∨ΗΤς∏ð∂ ]⇐κΨ‰ΣΘ™ …إلى 
                                                 
  .٢٩سورة األحقاف، آية ) 1(
  .٨/٦٧٥: فتح الباري)  2(
  .٢/٢٢٧: ل النبوةدالئ)  3(
  .٢٩سورة األحقاف، آية ) 4(
  .٣٢سورة األحقاف، آية ) 5(
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ١٠٠
 ِنِببطْ وهو النَّبي  علَىُأنِزَل : "وقد جاء هذا الحديث موقوفًا على ِزر بن حبيش، قَالَ 
 . )2( " زوبعةُ َأحدهم ِتسعةً وكَانُوا: "قَاَل ≈ ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ Σ®⎝Σ≤Ω∝Ωš† … نَخْلَةَ
 وهذا يوافق حديث : قلت: "قال ابن حجر معقبا على كالم البيهقي، و إيراده هذا الحديث
 .لكن في الحديث ضعفًا كما مر . )3(" ابن عباس
 للجن، وقراءته عود وأثبت فيها رؤية النبي أما القصة الثانية التي حفظها ابن مس 
 . ليقرأ عليهم القرآن القرآن عليهم، كان مرةً أخرى جاء فيها وفد من الِجن للنبي 
هْل كَان ابن مسعوٍد شَِهد مع " : سَألْتُ علْقَمةَ : قَالَ ،عن عاِمرٍ فجاءت في صحيح مسلم 
هْل شَِهد َأحد ِمنْكُم " : فَقُلْتُ ؛َأنَا سَألْتُ ابن مسعودٍ " : فَقَاَل علْقَمةُ : قَالَ ؟"لِْجن لَيلَةَ ا  رسوِل اللَِّه 
 فَالْتَمسنَاه ِفي ، فَفَقَدنَاه ، ولَِكنَّا كُنَّا مع رسوِل اللَِّه ذَاتَ لَيلَةٍ ،الَ" : قَالَ ؟" لَيلَةَ الِْجن مع رسوِل اللَِّه 
 ـــــــــــــــــــ=
، ٢/٢٢٨، والبيهقي في الدالئل ٣٧٠١: رقم: أخـرجه الحـاكم فـي المسـتدرك علـى الصـحيحين ) 1(
، من طريق أبي أحمد الزبيري، محمد بن عبد اهللا بن الزبير، عن سفيان ٥/٥٥والدراقطنـي في العلل 
 .م بن بهدله بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد اهللا بن مسعود الثوري، عن عاص
 إلى أبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد ٩/٣٠   وعـزاه البوصيري في إتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة 
 " .تسعة" بدل " سبعة"وعند بعضهم .  البن مردويه ٧/٤٥٢بن منيع، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
 . إسناده جيد : ٢/٥٨١وقال ابن حجر في اإلصابة . صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه : لحاكم  وقال ا
 .  وقال الدارقطنى وتابعه عبد العزيز بن أبان بن سفيان 
 رواية أبي أحمد الزبيري، عن الثوري في : األولى: رواته ثقات، إال أن في اإلسناد ضعفًا لعلتين :   قلـنا 
، شرح علل الترمذي البن رجب ٢/٢٥٧، الثقات للعجلى ٦٠١٧ب التهذيب تقري: انظر[فقد يخطئ فيها 
تقريب [ ال تفيد شيًئا، فهو متروك، وكذبه ابن معين وغيره عـبد العزيز بن أبان ، و مـتابعه ]٢/٧٢٦
معرفة : انظر[ فهي مضطربة رواية عاصم بن بهدله عن زر في : ، والعلـة الثانـية ]٤٠٨٣التهذيـب 
  . ]٢/٨٧٥رح علل الترمذي البن رجب ، ش٢/٥الثقات للعجلى 
/٥، والدراقطني في العلل ٢٣٤ رقم ٥/٢٣٤، والبزار في المسند ٢٦/٣١أخرجه الطبري في تفسيره ) 2(
 .،  عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش ٥٥
: بو نعيم األصبهاني في الدالئل رقم  من طريق يحيى القطان، وأ ٢٦/٣٣   وأخـرجه الطبري في تفسيره 
" سبعة"وعند بعضهم .  مـن طريق وكيع، ويحيى بن يمان، ثالثتهم عن سفيان الثوري به، بنحوه ٢٥٣
 " .تسعة"بدل 
  .٧/١٧١: فتح الباري) 3(
 الجن المسلم دراسة توثيقية تحليلية
 ١٠١
 فَلَما َأصبحنَا ِإذَا ؛فَِبتْنَا ِبشَر لَيلٍَة باتَ ِبها قَوم " :قَاَل، )1(" فَقُلْنَا استُِطير َأو اغِْتيلَ ؛اَألوِديِة والشِّعابِ 
 نَِجدك فَِبتْنَا ِبشَر لَيلٍَة باتَ يا رسوَل اللَِّه فَقَدنَاك فَطَلَبنَاك فَلَم " : فَقُلْنَا :قَاَل ،)2 (هو جاٍء ِمن ِقبَل ِحراءٍ 
ما قَوفَقَاَل".ِبه : "آنالْقُر ِهملَيْأتُ عفَقَر هعتُ مبفَذَه اِعي الِْجنَأتَاِني د" . 
كُلُّ عظٍْم ذُِكر اسم لَكُم " : فَقَالَ ، وسَألُوه الزاد ، فَانْطَلَقَ ِبنَا فََأرانَا آثَارهم وآثَار ِنيراِنِهم :قَاَل
 . " وكُلُّ بعرٍة علَفٌ ِلدوابكُم،اللَِّه علَيِه يقَع ِفي َأيِديكُم َأوفَر ما يكُون لَحما
 .)3 ("فَال تَستَنْجوا ِبِهما فَِإنَّهما طَعام ِإخْواِنكُم: "فَقَاَل رسوُل اللَِّه 
 ولَِكن قَد افْتَقَدنَاه ذَاتَ ، ما صِحبه ِمنَّا َأحد :قَاَل: "وغيرهماوفي حديث الترمذي وأحمد 
  .)4(..." لَيلٍَة 
قال بعض العلماء هذا لمؤمنيهم، ) لكم كل عظم ذكر اسم اهللا عليه : (قوله: قال النووي 
 .)5(أما غيرهم فجاء في حديث آخر أن طعامهم ما لم يذكر اسم اهللا عليه 
                                                 
 األثير البن: النهاية في غريب الحديث واألثر. أي ذُِهـب ِبِه ِبسرعٍة كأن الطير حملته، أو اغتاله أحد )  1(
٣/٣٣٤.  
، على ثالثة ]١/٤٣٢للبكري : معجم ما استعجم[ِحـراء بكسر أوله ممدود على وزن فعال جبل بمكة )  2(
للناس فيه ثالث لغات، يفتحون جاءه : أمـيال وهو معروف، ومنهم من يؤنثه فال يصرفه، وقال بعضهم 
ها اإلمالة؛ ألن الراء سبقت وهـي مكسـورة، ويقصرون ألفه وهي ممدودة، ويميلونها وهي ال تسوغ في 
األلـف ممـدودة مفـتوحة وهي حرف مكرر فقامت مقام الحرف المستعلى مثل راشد ورافع فال تمال، 
معجم [ قبل أن يأتيه الوحي يتعبد في غار من هذا الجبل، وفيه أتاه جبرائيل عليه السالم وكان النبي 
 .]٢/٢٢٣للحموي : البلدان
. ١٥٠/٤٥٠ة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الِجن، رقم كتاب الصال: صـحيح مسلم )  3(
 . من طريق عبد األعلى بن عبد األعلى، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي به 
انتهى حديث ابن مسعود عند قوله : قال الدار قطني : "٤/١٧٠  وقـال الـنووي فـي شرح صحيح مسلم 
 وما بعده من قول الشعبي كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي ،)فأرانـا آثارهم و آثار نيرانهم (
هذا قاله الدار قطني وغيره، ومعنى قوله .  زائدة وابن إدريس وغيرهم أبيابـن عليه وابن زريع وابن 
أي أنّه ليس مرويا عن ابن مسعود بهذا الحديث، و إال فالشعبي ال يقول هذا ) إنـه مـن كـالم الشعبي (
 . واهللا أعلم توقيف من النبي الكالم إال ب
 من طريق إسماعيل بن ٣٢٥٨كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة األحقاف، رقم : سـنن الـترمذي )  4(
 .من طريق ابن علية وابن أبي زائدة، كالهما عن داود به . ١/٤٣٦علَية، ومسند أحمد 
  .٤/١٧٠شرح النووي على صحيح مسلم )  5(
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ١٠٢
أي عند ) ذكر اسم اهللا عليه (ويمكن أن يجمع بينهما بأن المراد بقوله : كفوريقال المبار 
 .)1(و إال فما في الصحيح هو أصح . يعني عند األكل) لم يذكر اسم اهللا عليه(الذبح، وبقوله 
 ليلة الِجن؟ سألت ابن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول اهللا : (قوله: "وقال النووي 
 في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء هذا صريح ) قال ال 
 ليلة الِجن، فإن هذا الحديث صحيح، وحديث النبيذ ضعيف بالنبيذ، وحضور ابن مسعود معه 
 .)2(باتفاق المحدثين، ومداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول 
ووي في كالمه، أخرجه اإلمام أحمد وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود، وعناه الن  
 .مطوالً
 وهو ِفي نَفٍَر ِمن ، ِبمكَّةَ بينَما نَحن مع رسوِل اللَِّه " :عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد قَالَ ف
 ،" ِمن الِْغشِّ ِمثْقَاُل ذَرةٍ  وال يقُومن مِعي رجٌل ِفي قَلِْبهِ ،ِليقُم مِعي رجٌل ِمنْكُم " : ِإذْ قَالَ ،َأصحاِبِه
 حتَّى ِإذَا كُنَّا ، فَخَرجتُ مع رسوِل اللَِّه ، ماء  وال َأحسبها ِإالَّ ، وَأخَذْتُ ِإداوةً ،فَقُمتُ معه " :قَاَل
قُم هاهنَا حتَّى " : ثُم قَالَ ،خَطا  فَخَطَّ ِلي رسوُل اللَِّه : قَالَ .ِبَأعلَى مكَّةَ رَأيتُ َأسِودةً مجتَِمعةً 
كتُ" : قَالَ ."آِتيوُل اللَِّه ؛فَقُمسى رضمو  ِهمهِ ، ِإلَيِإلَي ونرتَثَوي متُهَأيوُل : قَالَ ؛ فَرسر مهعم رمفَس 
فَقُلْتُ " : قَالَ ؟"ما ِزلْتَ قَاِئما يا ابن مسعودٍ " : فَقَاَل ِلي ، حتَّى جاءِني مع الْفَجرِ  طَِويالً  لَيالً  اللَِّه 
 : فَقُلْتُ : قَالَ ؟"هْل معك ِمن وضوءٍ " : ثُم قَاَل ِلي : قَالَ ". َأولَم تَقُْل ِلي قُم حتَّى آِتيك ،يا رسوَل اللَّهِ 
"منَِبيذٌ ".نَع وةَ فَِإذَا هاوتُ اِإلدفَ : قَالَ ، فَفَتَح  وَل اللَّهِ " :قُلْتُ لَهسا رالَ ،يةَ واوَأخَذْتُ اِإلد اللَِّه لَقَدو  
 ثُم تَوضَأ : قَالَ "تَمرةٌ طَيبةٌ وماء طَهور: "  فَقَاَل رسوُل اللَِّه : قَالَ ". ماء فَِإذَا هو نَِبيذٌ َأحسبها ِإالَّ 
 ِإنَّا نُِحب َأن تَُؤمنَا ِفي ،يا رسوَل اللَّهِ " : لَه  قَاالَ ،دركَه شَخْصاِن ِمنْهم  فَلَما قَام يصلِّي أَ ،ِمنْها
ِء يا من هُؤالَ " : فَلَما انْصرفَ قُلْتُ لَه ، ثُم صلَّى ِبنَا ، خَلْفَه  فَصفَّهما رسوُل اللَِّه : قَالَ ،"ِتنَاصالَ
 وقَد سَألُوِني ،ِء ِجن نَِصيِبين جاءوا يخْتَِصمون ِإلَي ِفي ُأموٍر كَانَتْ بينَهم هُؤالَ" : قَالَ ؟"رسوَل اللَّهِ 
 ـــــــــــــــــــ=
من طريق وهيب بن خالد . ٢٨١ السابق أبو داود الطيالسي في مسنده رقم    وقـد أخـرج حديـث مسلم 
" من طريق يزيد، كالهما عن داود به، وفيه عندهما  . ١٥٩٤ويزيد بن زريع، والبزار في مسنده رقم 
 " . كل عظم لم يذكر اسم اهللا عليه 
أما . كتابه تحفة األحوذي    وجـاءت هـذه اللفظة في نسخة سنن الترمذي التي اعتمدها المباركفوي في 
 .النسخة المشهورة للترمذي فموافقة لما في الصحيح 
  .٩/١٠١: تحفة األحوذي)  1(
  .٤/١٦٩شرح النووي على صحيح مسلم )  2(
 الجن المسلم دراسة توثيقية تحليلية
 ١٠٣
 متُهدوفَز ادقَالَ "الز : فَقُلْتُ لَه : " اهِإي مهدوٍء تُزشَي وَل اللَِّه ِمنسا ري كْل ِعنْدهفَقَالَ : قَالَ ؟"و : " قَد
ةَ زعجالر متُهدا ؛وكَاِسي وهدجظٍْم وع ِمن وهدجا وما وشَِعير وهدجٍث وور وا ِمندجا ومقَالَ " و : 
 .)1(  عن َأن يستَطَاب ِبالروِث والْعظِْم وِعنْد ذَِلك نَهى رسوُل اللَِّه 
                                                 
من طريق أبي عميس . ٩٩٦٦ومن طريقه الطبراني في الكبير رقم . ١/٤٥٨: أخرجه أحمد في مسنده ) 1(
عبد اهللا بن مسعود، عن أبي فَزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عتـبة بن عبد اهللا بن عتبه بن 
 .المخرومي، عن عبد اهللا بن مسعود
، وغيرهم ١/٤٤٩، وأحمد ٣٨٤رقم : ، وابن ماجه ٨٨: رقم: ، والترمذي ٨٤: رقم:    وأخـرجه أبو داود 
 . واقتصروا فيه على قصة النبيذ –من طرق متعددة عن أبي فزارة به 
ويمن خمسة طرق من غير طريق أبي فزارة، عن أبي زيد، عن ابن مسعود، وهي   وقد ر  : 
 فهو طريق حماد بن سلمه، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي رافع مولى ابن :   أمـا الطـريق األول 
، و أبو يعلي ١/٧٧، والدار قطني في السنن ١/٤٥٥عمـر، عـن عـبد اهللا بن مسعود، أخرجه أحمد 
، من طريق أبي سعيد ٥٨٨: رقم: ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢٧: عجمه رقم الموصـلي فـي م 
من طريق عبد العزيز بن أبي رزمة، . ١/٧٧قصة الخط والنبيذ، والدار قطني : مولـى بني هاشم، وفيه 
 من طريق أبي عمر الحوضي، وفيه ٦٠٧: رقم: وفـيه قصة النبيذ، والطحاوي في شرح المعاني اآلثار 
 . بيذ، ثالثتهم عن حماد بن سلمة بهقصة الن
، عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن الفضل بن ١/٧٧ أخرجه الدار قطني في سنة :   والطـريق الثانـي 
صـالح الهاشمي، عن الحسين بن عبيد اهللا العجلي، عن أبي معاوية، عن األعمش، عن أبي وائل، عن 
 . ابن مسعود، واقتصر على قصة النبيذ
، عن عمر بن أحمد الدقاق، عن محمد بن عيسى بن ١/٧٨ أخرجه أيضا الدار قطني :ثالث   والطـريق ال 
حـبان، عـن الحسـن بـن قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيده، و أبي 
األحـوص، كالهمـا عـن ابن مسعود، واقتصر على قصة النبيذ، ومن طريقة الدار قطني أخرجه ابن 
 . ٥٩٠: ، حديث رقم١/٣٥٥ المتناهية الجوزي في العلل
عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن إسحاق بن . ١/٧٨ أخرجه الدار قطني في سنة    والطـريق الـرابع 
إبراهيم بن أبي حسان، عن هشام بن خالد األزرق، عن الوليد، عن معاوية بن سالم، عن أخيه زيد، عن 
 .  اهللا بن مسعود، واقتصر على قصة النبيذجده أبي سالم، عن فالن بن غيالن الثقفي، عن عبد
 عن ابن منير، عن البرقي، عن أبي معمر، عن ٤/١٥ أخرجه ابن عدي في الكامل :  والطـريق الخامس 
عـبد الوارث، عن أبي عبد اهللا الشقري، عن شريك، عن أبي زائدة، عن أبي مسعود، واقتصر على قصة 
 .النبيذ
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ١٠٤
 ـــــــــــــــــــ=
أبي زيد مولى عمرو بن لحديث األول مطوالً أو مختصرا على ، فمدار ا وهـذا إسـناد ضعيف بكل طرقه 
سمعت أبا : " وهو مجهول صرح بجهالته كل من أبي زرعة الرازي والبخاري، فقال ابن أبي حاتم حريث،
علل ابن أبي [" زرعـه يقول حديث أبي فزارة ليس بصحيح، و أبو زيد مجهول يعني في الموضوع بالنبيذ 
، وقال "رجل مجهول ال يعرف بصحبه عبد اهللا : ي فقال فيما ذكره عنه ابن عدي ، أما البخار ]١/١٧حاتم 
وهـذا الحديث مداره على أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن ": ابـن عـدي أيضـا 
مسـعود، و أبـو فزارة مشهور واسمه راشد ابن كيسان، و أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول، وال 
  . ]٧/٢٧١الكامل في ضعفاء الرجال [، وهو خالف القرآن عن النبي يصح هذا الحديث 
رواه أبو داود وغيره باختصار، ورواه أحمد، وفيه أبو زيد مولى : ٨/٣١٣وقـال الهيثمـي فـي المجمع 
 .عمرو بن حريث، وهو مجهول 
رره الزيلعي أمـا أبو فزارة فهو راشد بن كيسان، وهو معروف وثقة وليس فيه جهالة، وقد ناقش ذلك وق 
 .، وكالم النووي واضح في نقد الحديث متنًا ]١/١٣٨[في نصب الراية 
 : أما الطرق الخمسة األخرى فكلها ضعيفة أيضا
 المدني نزيل البصرة مولى ابنه عمر، نُفَيع بن رافع الصائغ أبو رافع "أبو رافع وهو  فيه :فالطريق األول 
علي بن زيد : "، قال الدار قطني ]١٠/٤٢٠هذيب التهذيب ت[" وقـيل مولـى بنـت العجماء أدرك الجاهلية 
سنن [" ضعيف، وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود، وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمه 
 . ]١/٧٧الدار قطني 
وهو وضاع، نص على ذلك ابن عدي ) أبو علي  (الحسين بن عبيد اهللا العجلي فـيه والطـريق الثانـي  
 وقال ]٢/٣٦٤الكامل في ضعفاء الرجال [ فقال ابن عدي يشبه أن يكون ممن يضع الحديث والدار قطني، 
 . ]١/٧٧سنن الدار قطني [الدار قطني كان يضع الحديث 
سنن [" الحسن بن قتيبة، ومحمد بن عيسى ضعيفان : "قال الدار قطني معقبا على الحديث : والطريق الثالث 
والحسن بن قتيبة هو أبو علي الخزاعي المدانئي، ومحمد بن عيسى ، "، وهما كما قال ]١/٧٨الدار قطني 
 . هو ابن حبان
الرجل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود، مجهول : " قال الدار قطني معقبا على الحديث :والطـريق الرابع 
 .  ]١/٧٨سنن الدار قطني [" قيل اسمه عمرو وقيل عبد اهللا بن عمرو بن غيالن
وهذا اإلسناد يشوشه أبو عبد اهللا الشقري عن شريك، : " ابن عدي معقبا على الحديث  قال :الطريق الخامس 
فال أدري من قبله أو من شريك، وذاك أن جماعة كالثوري وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وغيرهم رووه 
عـن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود، فهذه هي الرواية الصحيحة، وأبو 
[" ارة راشد بن كيسان وأبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول والحديث ضعيف ألجل أبي زيد هذا فـز 
 . ]٤/١٥الكامل في ضعفاء الرجال 
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فيه التصريح بأن عبد اهللا بن مسعود لم يكن معه، وأخرج مسلم وأبو داود الحديث مختصرا، و 
: ولفظ أبي داود " . ووِددتُ َأنِّي كُنْتُ معه ،  لَم َأكُن لَيلَةَ الِْجن مع رسوِل اللَِّه : "قال: ولفظ مسلم 
 .)1( " ما كَان معه ِمنَّا َأحد" :قَاَل
ود معقبا على إخراج أبي داود هذا قال أبو الطيب العظيم أبادي صاحب عون المعب 
ومقصود المؤلف من إيراد هذا الحديث إثبات الضعف لحديث أبي : "الحديث عقب حديث النبيذ 
 .)2 ("زيد المتقدم
فقد تلخص لحديث ابن مسعود سبعة طرق، صرح في بعضها أنّه كان مع : "قال الزيلعي 
 .)3(" عه، وهو مخالف لما في صحيح مسلم أنّه لم يكن مالنبي 
أوردنا خمسة طرق لتخريج الحديث غير طريق أبي فزارة، عن أبي زيد مولى : قلنا
 : عمرو بن حريث، فصارت ستة، وسابعها الحديث التالي
 : قَالَ ؟"معك ماء " :قَاَل البِن مسعوٍد لَيلَةَ الِْجن  عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس َأن رسوَل اللَِّه 
 : قَالَ ". صب علَي ،تَمرةٌ طَيبةٌ وماء طَهور: "  فَقَاَل رسوُل اللَِّه ". نَِبيذًا ِفي سِطيحةٍ  ِإالَّ الَ"
 .)4(" فَصببتُ علَيِه فَتَوضَأ ِبِه"
 ـــــــــــــــــــ=
  . فالحديث ضعيف متنًا وسندا، بل وبكل أسانيده
). ٤٥٠(١٥٢كتاب الصالة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الِجن، رقم : صـحيح مسلم )  1(
كتاب الطهارة، : ريق أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد اهللا، و سنن أبي داود من ط 
 .من طريق عامر الشعبي، عن علقمة به. بعد حديث النبيذ. ٧٨: باب الوضوء بالنبيذ، رقم
  .١/١٠٩عون المعبود شرح سنن أبي داود )  2(
  .١/١٤٣نصب الراية )  3(
عن العباس بن الوليد . ٣٨٥لطهارات وسننها، باب الوضوء بالنبيذ ، رقم كتاب ا : سـنن ابـن ماجـه ) 4(
الدمشـقي، عـن مـروان بن محمد بن حسان، عن عبد اهللا بن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش 
 . الصنعاني، عن عبد اهللا بن عباس
يعة به، بنحوه، ، من طريق أسد عن ابن له ٦٠٦رقم :    والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار 
، ١/٧٦، والدار قطني ٩٩٦١رقم : عن يحيى بن إسحاق بنحوه، والطبراني في الكبير . ١/٣٩٨وأحمـد 
، من طريق يحيى بن عبد اهللا، بنحوه، ٤/٢٦٨مـن طريق يحيى بن بكير، مختصرا، والبزار في مسنده 
تهم عن ابن لهيعة، عن من طريق عثمان بن سعيد الحمصي، بنحوه، أربع . ١/٧٦والدار قطني في سننه 
فجعلوا الحديث من حديث ابن (  قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس، عن ابن مسعود
 ) .مسعود، وليس من حديث ابن عباس
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
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 . وإسناده ضعيف أيضا
يلة الِجن  ل فحديث النبيذ بطرقه السبعة الذي ينص على أن ابن مسعود كان مع النبي 
 .مخالفًا لما في صحيح مسلم، كلها ضعيفة ال تثبت، واهللا أعلم
الذي عند مسلم بأن ابن مسعود لم يشهد ليلة (وكما استدل النووي بحديث ابن مسعود 
بضعف حديث النبيذ المخالف لهذا الحديث؛ فابن حجر استدل به أيضا ) الِجن مع النبي 
 ليلة الِجن ، مع النبي تنص أيضا على شهود ابن مسعود لتضعيف غيره من األحاديث التي 
 أصح مما رواه الزهري أخبرني وقول ابن مسعود في هذا الحديث أنّه لم يكن مع النبي : "فقال
 قال ألصحابه وهو أن رسول اهللا : أبو عثمان بن شيبه الخزاعي، أنه سمع ابن مسعود يقول 
فلم يحضر منهم أحد غيري، فلما كنا : ، قال " أثر الِجن فليفعل من أحب منكم أن ينظر الليلة : "بمكة
بأعلى مكة خط لي برجله خطًا ثم أمرني أن أجلس فيه، ثم انطلق، ثم قرأ القرآن، فغشيته أسودة 
. الحديث" كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم انطلقوا وفرغ منهم مع الفجر فانطلق 
: طريق موسى بن علي بن رباح، عن أبيه عن ابن مسعود قال ولرواية الزهري متابع من 
 فقال إن نفرا من الِجن خمسة عشر بني أخوة وبني عم يأتونني الليلة فأقرأ استتبعني النبي "
فذكر الحديث نحوه أخرجــه " عليهم القرآن، فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد، فخطّ لي خطًا 
هما، وأخرج ابن مردويه من طريق أبي الجوزاء عن ابن مسعود الدار قطني وابن مردويه وغير 
 ـــــــــــــــــــ=
 . وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة؛ فهو مختلط ومدلس 
والثاني كان متكلما فيه قبل : "قالأمـا اخـتالطه فقـد عده العالئي من القسم الثاني في كتابه المختلطين، ف 
، واستثنوا من ]٣كتاب المختلطين ص [االختالط فلم يحصل من االختالط إال زيادة في ضعفه كابن لهيعة 
الضعف رواية العبادلة عنه فهي قبل االختالط، وليس مروان بن محمد منهم، وقد نص البزار على أن هذا 
 . ت له من جراء اختالطهالحديث من مناكير ابن لهيعة التي حدث
٤، والبزار في المسند ١/٥٧ كل من البوصيري في مصباح الزجاج لضعف ابن لهيعة وقد ضعف اإلسناد 
وهذا الحديث ال يثبت البن لهيعة؛ ألن ابن لهيعة كانت قد احترقت كتبه، فكان يقرأ من كتب : "، فقال ٢٦٨/
تفرد به ابن "، فقال ١/٧٦والدار قطني في السنن ، "غـيره، فصار في أحاديثه أحاديث مناكير، وهذا منها 
 " .  ال يحتج بهوابن لهيعةوال يثبت، : "، فقال٥/٣٤٧، وفي العلل "لهيعة وهو ضعيف الحديث
من ضعف بأمر آخر : الخامسة: "أمـا تدليسـه فقد عده ابن حجر من الطبقة الخامسة من المدلسين، فقال 
[" بالسماع، إال أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة سـوى التدلـيس، فحديثهم مردود ولو صرحوا 
  ]١٤:طبقات المدلسين ص
 .وقد صرح ابن لهيعة في هذا الحديث بالسماع، فتبقى مشكلة االختالط، واهللا أعلم 
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 .)1 (نحوه مختصرا
 : والحديث المقصود في كالم ابن حجر هو التالي
َأن نوٍد، ابعسوُل قَاَل: قَاَل مساللَِّه ر  اِبِهحَألص وهكَّةَ وِبم :"نم بَأح ِمنْكُم َأن رضحي 
رَأم لَةَا الِْجنْل للَّيفْعفَلْي"، فَلَم رضحي مِمنْه دِري، َأحتَّى فَانْطَلَقْنَا: قَاَل غَيلَى كُنَّا ِإذَا حكَّةَ، ِبَأعخَطَّ م 
 كَِبيرةٌ َأسِودةٌ تْهفَغَِشي الْقُرآن، فَافْتَتَح قَام، حتَّى انْطَلَقَ ثُم ِفيِه، َأجِلس َأن َأمرِني ثُم خَطا، ِبِرجِلِه ِلي
 بِقي حتَّى ذَاِهِبين، السحاِب ِقطَِع ِمثَْل يتَقَطَّعون طَِفقُوا ثُم صوتَه، َأسمع ما حتَّى وبينَه بيِني حالَتْ
مطٌ، ِمنْههغَ روُل فَفَرساللَِّه ر  عِر، ما، فَانْطَلَقَ الْفَجزرتَبم ا: "فَقَاَل َأتَاِني، ثُمَل مطُ فَعه؟"الر 
 َأن نَهى ثُم زادا، ِإياه فََأعطَاهم ،جمجمةً َأو روثًا َأو عظْما فََأخَذَ اللَِّه، وَلرس يا ُأولَِئك هم: قُلْتُ
تَِطيبسي دظٍْم َأحِبع ٍث َأوو2 ( "ر(. 
 لَينّة وأما متابعة موسى بن عبن رباح، عن أبيه لرواية الزهري، عن أبي عثمان بن س
 . التي ذكرها ابن حجر في كالمه، فقد أخرجها البيهقي في دالئل النبوة 
 الِْجن ِمن نَفَرا ِإن : "فَقَاَل  اللَِّه رسوُل استَتْبعِني : قَاَل ، مسعوٍد بِن اللَِّه عـبدِ  عـن ف
 الْمكَاِن ِإلَى معه فَانْطَلَقْتُ ،"الْقُرآن علَيِهم فََأقْرُأ اللَّيلَةَ، يْأتُونَِني عم وبِني ِإخْوٍة ِنيب عشَر خَمسـةَ 
 سوُلر َأتَاِني حتَّى ِفيِه فَِبتُّ ،"هذَا ِمن تَخْرج ال": ِلي وقَاَل ِفيِه، وَأجلَسِني خَطا، ِلي فَخَطَّ َأراد، الَِّذي
 تَستَنِْج فَال الْخَالِء، ِإلَى ذَهبتَ ِإذَا": ِلي فَقَاَل وحممةٌ، وروثَةٌ حاِئٌل عظْم يِدِه ِفي السحِر مع   اللَِّه
: قَاَل ، اللَِّه رسوُل كَان حيثُ ِعلِْمي َألعلَمن : قُلْتُ َأصبحتُ، فَلَما: قَاَل ،"هـُؤالءِ  ِمـن  ِبشَـيءٍ 
                                                 
  .٧/١٧٢فتح الباري )  1(
ة رقم ، وأبو الشيخ في العظم ٢٦/٣٢، والطبري في التفسير ٢/٥٤٧أخـرجه الحـاكم في المستدرك ) 2(
، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/٢٣٠، والبيهقي في الدالئل ٣١٠، وأبـو نعيم في الدالئل ص ١١٠٢
من طرق متعددة عن يونس بن يزيد األيلي، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي عثمان بن سنة . ١٧/٧٤
 .الخزاعي 
رجالً : "راه مجهوالً، حيث قال  يبدو أن الحاكم ي فأبو عثمان بن سنّة الخزاعي، ،    وهذا إسناد فيه ضعف 
وال متابع له، إال إن . يعني إن توبع . مقبول : ٨٢٣٧، ولكن ابن حجر قال في التقريب "من أهل الشام 
غير أنه . جعلـنا إسـناد الحديث الذي بعده، وهو بنحوه، مع اختالف في السياق واللفظ، والمعنى واحد 
 .إسناد ضعيف أيضا 
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 .)1 ("بِعيرا ِستِّين مبرِك موِضع فَرَأيتُ فَذَهبتُ
 . وإسناده ضعيف لالنقطاع، كما بيناه في الحاشية 
 .أما متابعة أبي الجوزاء، فقد أخرجها أيضا البيهقي في الدالئل 
 ،)٢( الْحجون َأتَى ِإذَا حتَّى الِْجن لَيلَةَ  النَِّبي مع انْطَلَقْتُ: "قَاَل مسعوٍد، بِن اللَِّه عبِد عنف
 َأنَا ِإنِّي": ، فقال وردان: لَه يقَاُل لَهم سيد فَقَاَل علَيِه، واـفَازدحم ِإلَيِهم تَقَدم ثُم خَطا، علَي فَخَطَّ
ملُهحُأر نْكِإنِّي": فَقَاَل ،"ع ِني لَنِجيرِم ياللَِّه ن د3(" َأح(. 
                                                 
/٢من طريق عبد اهللا بن صالح، والبيهقي في دالئل النبوة . ٨٩٩٥األوسط رقم أخرجه الطبراني في )  1(
مـن طـريق روح بن صالح، كالهما عن موسى بن علَي بن رباح، عن أبيه، عن عبد اهللا بن . ٢٣١
 . مسعود 
، والبيهقي في ١/٥٦من طريق عبد اهللا بن المبارك، والدار قطني في سننه . ١/٤٥٧  وأخـرجه أحمـد 
من طريق عبد اهللا بن وهب، جزء منه، كالهما عن موسى بن . مختصرا. ٥٣١:  رقم ١/١٧٧ى الكـبر 
 .رباح بن علي به
، واهللا أعلم، فعلَي بن رباح ال يثبت سماعه من ابن مسعود،   وهذا إسناد رجاله ثقات، إال أن فيه انقطاعا 
، وانظر تحفة ١/١٠٩ الكبرى ، سنن البيهقي ١/٥٦سنن الدار قطني [قالـه الـدار قطنـي والبيهقـي 
، وعلق ابن التركماني على كالم البيهقي، ورأى إمكانية ]٣٦٢: التحصـيل في ذكر رواة المراسيل ص 
لم تذكر أي من كتب : ، قلنا ]١/١٧٧الجوهر النقي في الرد على البيهقي [سـماعه مـن ابـن مسعود 
ذا الكتب التي ترجمت البن مسعود الـتراجم التي ترجمت لعلي بن رباح أنه يروي عن ابن مسعود، وك 
أن ابـن رباح من تالميذه، باإلضافة إلى النص الصريح من كالم الدار قطني والبيهقي بعدم السماع مما 
 .، واهللا أعلميؤكد االنقطاع وضعف اإلسناد
بفتح أوله على وزن فعول موضع بمكة عند المحصب، هو الجبل المشرف بحذاء المسجـد : الحجـون ) 2(
ي يلي شعب الحرازين إلى ما بين الحوضين اللذين في حائط عوف، وعلى الحجون سقيفة زياد بن الـذ 
  .١/٤٢٧للبكري : معجم ما استعجم. عبد اهللا أحد بني الحارث بن كعب، وكان على مكة
عن أبي عبد اهللا الحافظ، عن أبي العباس األصم، عن العباس بن محمد الدوري، . ٢/٢٣١دالئل النبوة ) 3(
عـن عـثمان بـن عمر بن فارس، عم مستمر بن الريان، عن أبي الجوزاء، أوس بن عبد اهللا الربعي 
 . البصري، عن عبد اهللا بن مسعود
 .، ونسبة البن مردويه في تفسير سورة الِجن٨/٣٠٨  وأورده السيوطي في الدر المنثور 
، ٢/١٩التاريخ الكبير : انظر[عود ، فأبو الجوزاء لم يسمع من ابن مس ورواتـه ثقات، لكن إسناده منقطع 
لذا فاإلسناد ضعيف ، ]١/٣٣٥، وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ١/٤١١الكـامل فـي ضعفاء الرجال 
 .النقطاعه
 الجن المسلم دراسة توثيقية تحليلية
 ١٠٩
 .وإسناده أيضا ضعيف النقطاعه 
 معِن بِن عبِد الرحمِن قَاَل سِمعتُ َأِبي وحديث ابن مسعود في الصحيحين من طريق 
ثَِني َأبوك يعِني  فَقَاَل حد ؟" ِبالِْجن لَيلَةَ استَمعوا الْقُرآن  النَِّبي )1( سَألْتُ مسروقًا من آذَن " :قَاَل
 .)2(" َأنَّه آذَنَتْ ِبِهم شَجرةٌ" :عبد اللَِّه
في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة بهذا ) أنه آذنت بهم شجرة : (قوله
 .)3(بفتح المهملة وضم الميم " أذنت بهم سمرة"اإلسناد 
: الجماد تمييزا، ونظيره قول اهللا تعالى وهذا دليل على أن اهللا تعالى يجعل فيما يشاء من 
…ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ †Ω™⎯⇒Ψ∨ †Ω∧ς√ 〉÷Ψ‰⎯™ΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨ Ψ◊ΩΤ∼⎯↑Ω %ϑðΨ/≅… ≈ )وقوله  )٤ :… ⇐ΜΞ…Ω⎝ ⇑ΨΘ∨ ]∫π⎠Ω→ ‚ΠςΜΞ… Σ˜ΤΘΨ‰Ω♥ΣΤÿ 
−Ψ®ΨŸ⎯∧Ω™ΨŠ ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ‚Πς Ω⇐⎡Σ™Ω⊆πΤ⊃ΩΤ ⌠%¬Σ™Ω™γ∼‰⎯♥ΩΤ ≈ )وقوله )٥ ،" :َّكا ِبمرجِرفُ حِإنِّي َألعةَ كَان 
لَيع لِّمسوحديث الشجـرتين اللتـين أتتاه )٦(" ي  )٨(، وحديـث حنيـن الجـذع )٧( ، 
 
                                                 
  .٧/١٧٢فتح الباري . ، بالمد أي أعلم)من آذن: (قوله)  1(
ى أنّه استمع نفر من قل أوحى إل: كتاب المناقب، باب الِجن؛ وقول اهللا عز وجل: صـحيح الـبخاري )  2(
كتاب الصالة، باب الجهر بالقراءة بالصبح والقراءة على الجن، رقم : ، صحيح مسلم ٣٨٥٩الِجـن، رقم 
 .من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن ِمسعر بن ِكدام ). ٤٥٠(١٥٣
  . ٧/١٧٢: فتح الباري) 3(
، ٩٩٩مستخرج على صحيح مسلم، رقم    ولـم نجدها في المطبوع من مسند إسحاق؛ وهي في المسند ال 
 . من طريق أبي أسامة به . ، وكالهما ألبي نعيم٢٥٤ودالئل النبوة، رقم 
  .٧٤سورة البقرة، آية ) 4(
  .٤٤سورة اإلسراء، آية ) 5(
٢٢٧٧(٢ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، رقم كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي : صحيح مسلم ) 6(
 .يم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة من طريق إبراه). 
). ٣٠١٢(٧٤كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، رقم : صـحيح مسلم ) 7(
مـن طـريق حـاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد، عن عبادة بن الوليد، عن أبي اليسر كعب بن 
 .عمرو
من طرق متعددة عن . ٣٥٨٣باب عالمات النبوة في اإلسالم، رقم كتاب المناقب، : صـحيح البخاري ) 8(
 .نافع، عن ابن عمر 
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ١١٠
 .)5(واهللا أعلم . )٤ ( وأحد)٣ (، ورجفان ِحراء)٢ (، وفرار حجر موسى بثوبه)١ (وتسبيح الطعام
ا على نفي ابن فيحتمل أن يكون هذا في المرة األولى؛ ويكون إثباتًا مقدم : "قال ابن كثير 
، ويحتمل أن يكون في األولى؛ ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم عباس 
ويحتمل أن يكون هذا في بعض المرات المتأخرات، . الشجرة، أي أعلمته باجتماعهم واهللا أعلم 
 .)6(" واهللا أعلم
َأنَّه كَان يحِمُل   من حديث أبي هريرة ي وأخرج البخاري حديثَ وفد الِجن مع النب 
 النَِّبي عم َا فَقَالِبه هعتْبي وا هنَميِتِه فَباجحوِئِه وضةً ِلواوذَا " : ِإده نةَ " : فَقَالَ ؟"مريرو هَأنَا َأب." 
 فََأتَيتُه ِبَأحجاٍر َأحِملُها ِفي طَرِف ". ِبروثَةٍ ي ِبعظٍْم والَ  تَْأِتنِ ابِغِني َأحجارا َأستَنِْفض ِبها والَ " :فَقَاَل
 ؟"ما باُل الْعظِْم والروثَةِ " : فَقُلْتُ ، ثُم انْصرفْتُ حتَّى ِإذَا فَرغَ مشَيتُ ؛ حتَّى وضعتُها ِإلَى جنِْبهِ ؛ثَوِبي
ِإنَّه َأتَاِني وفْد ِجن نَِصيِبين وِنعم الِْجن فَسَألُوِني الزاد فَدعوتُ اللَّه  و ؛هما ِمن طَعاِم الِْجن " :قَاَل
 .)7("  وجدوا علَيها طَعاما ِبروثٍَة ِإالَّ يمروا ِبعظٍْم والَلَهم َأن الَ
قد أنكر : "جروفي شرح ترجمة الباب الذي أورد البخاري فيه هذا الحديث، قال ابن ح 
 كما تقدم في الصالة من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير ابن عباس أنهم اجتمعوا بالنبي 
وحديث أبي هريرة في هذا . الحديث"  على الِجن وال رآهم ما قرأ النبي : "عن ابن عباس، قال 
نه قرأ عليهم، وال  بالِجن وحديثه معهم، لكنه ليس فيه أ الباب وإن كان ظاهرا في اجتماع النبي 
 ليلتئذ، و أبو أنهم الِجن الذين استمعوا القرآن، ألن في حديث أبي هريرة أنه كان مع النبي 
                                                 
من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم . ٣٥٧٩الكتاب والباب السابقين، رقم : صـحيح البخاري ) 1(
 .النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود 
من . ٢٧٨ي الخلوة ومن تستر، رقم كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانًا وحده ف : صـحيح الـبخاري ) 2(
 .طريق معمر بن راشد، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة 
من طرق ). ٢٤١٧(٥٠كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير، رقم : صـحيح مسـلم ) 3(
 . عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة 
: وانظر. ٣٦٧٥، رقم "لو كنت متخذًا خليالً  " كـتاب المناقب، باب قول النبي : صـحيح الـبخاري ) 4(
 .من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس . ٣٦٩٩، ٣٦٨٦
  .٤/١٧١: شرح النووي على صحيح مسلم)  5(
  .٤/١٦٤تفسير ابن كثير )  6(
) الِجن من قل أوحي إلي أنّه استمع نفر : (كتاب المناقب، باب ذكر الِجن وقول اهللا : صحيح البخاري ) 7(
 .من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد، عن جده سعيد بن عمرو، عن أبي هريرة. ٣٨٦٠اآلية، رقم 
 الجن المسلم دراسة توثيقية تحليلية
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 في السنة السابعة المدينة، وقصة استماع الِجن للقرآن كان بمكة قبل هريرة إنما قدم على النبي 
 أثبته غيره بتعدد وفود الِجن الهجرة، وحديث ابن عباس صريح في ذلك، فيجمع بين ما نفاه وما 
، فأما ما وقع في مكة، فكان الستماع القرآن والرجوع إلى قومهم منذرين كما وقع على النبي 
في القرآن، و أما في المدينة فللسؤال عن األحكام، وذلك بين في الحديثين المذكورين، ويحتمل أن 
يه حديث ابن مسعود كما سنذكره، وأما يكون القدوم الثاني كان أيضا بمكة، وهو الذي يدل عل 
حديث أبي هريرة فليس فيه تصريح بأن ذلك وقع بالمدينة، ويحتمل تعدد القدوم بمكة مرتين 
 .)1("وبالمدينة أيضا
واعلم أن األحاديث التي وردت في هذا الباب أعني فيما يتعلق بالِجن تدل : "وقال العيني 
؛ كانت الثانية. ؛ قيل فيها اُغتيل واُستطير والتُمس األولى: على أن وفادة الِجن كانت ست مرات 
؛ كانت ببقيع الغرقد وفي هؤالء الرابعة. ؛ كانت بأعلى مكة وانصاع في الجبال الثالثة. بالحجون
. ؛ كانت خارج المدينة وحضرها الزبير بن العوام الخامسة. الليالي حضر ابن مسعود وخط عليه 
لما آيس : " وحضرها بالل بن الحارث، وقال ابن إسحاق ؛ كانت في بعض أسفاره السـادسة
 من خبر ثقيف انصرف عن الطائف راجعا إلى مكة حتى كان بنخلة قان من جوف رسول اهللا 
الليل يصلي فمر به النفر من الِجن الذين ذكرهم اهللا فيما ذكر لي سبعة نفر من أهل جن نصيين 
 ما سمعوا، فقص إلى قومهم منذرين قد آمنوا و أجابوا فاستمعوا له فلما فرغ من صالته ولّوا إلى 
 إلى آخر ≈…≅√>•ΣΤ∈ ƒ⎠Ψš⎝ΡΚ… ϑð⎠ς√ΞΜ… Σ©ΠςΤ⇓ςΚ… Ω⊗Ω∧ΩΤ⎯♠≅… χ≤ΤΩ⊃ΩΤ⇓ Ω⇑ΨΘ∨ ΞΘ⇑Ψ™⎯ …: اهللا خبرهم عليه فقال تعالى 
 .)2("القصة من خبرهم في هذه السورة
 :الجمع بين الروايات
ابن حجر والعيني السابقين، وكذلك واضح من خالل األحاديث التي مرت، ومن كالم 
كالم ابن كثير والبيهقي في الصفحات السابقة أن وفود الِجن متعددة، فابن حجر يعتبرها وفدين 
في مكة ويحتمل وفدا آخر في المدينة، بينما العيني يعتبرها ستة وفود، والتحقيق في المسألة 
و الوفدين، والباقي رواياته ضعيفة ال تقوى أنهما وفدان في مكة ال غير، وما ذكره العيني ال يعد 
 .على النهوض 
 :أما الوفود الستة التي قصدها العيني فهي على النحو اآلتي
                                                 
 .٧/١٧١: فتح الباري)  1(
  .١٦/٣٠٩: عمدة القاري)  2(
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ١١٢
وهذا حديث ابن مسعود الذي رواه : قيل فيها اُغتيل و أستطير والتمس المرة األولى؛  
 ابن مسعود لم يحضر الِجن مع النبي مسلم في صحيحه، وقد سبق الحديث عنه، وفيه أن  وأن ،
 .)١( رأى الِجن وقرأ عليهم النبي 
 :يقصد به الحديث التالي:  كانت بالحجونالمرة الثانية؛ 
 .)2(" ِبتُّ اللَّيلَةَ َأقْرُأ علَى الِْجن رفَقَاء ِبالْحجوِن":  قَاَلعِن ابِن مسعوٍد َأن رسوَل اللَِّه 
بت الليلة أقرأ على : ( يقول مسعود سمعت رسول اهللا في قول ابن : قال ابن حبان 
ا ليلتئذ لم يكن بحكايته عن المصطفى ) الِجن؛ إذ لو كان شاهدبيان واضح بأنّه لم يشهد ليلة الِجن
 معنى، وألخبر أنه شهده يقرأ عليهم 3( قراءته على الِجن(. 
 . منقطع ضعيفكالمه مفيد وجميل لو صح الحديث، لكن الحديث إسناده: قلنا
وقد ورد أيضا ذكر وفد الِجن بالحجون عند البيهقي في الدالئل من طريق مستمر بن 
 ِإذَا حتَّى الِْجن لَيلَةَ  النَِّبي مع انْطَلَقْتُ: "قَاَل مسعوٍد، بِن اللَِّه عبِد عنالريان، عن أبي الجوزاء، 
: ، فقال وردان لَه يقَاُل لَهم سيد فَقَاَل علَيِه، فَازدحموا ِإلَيِهم تَقَدم ثُم طا،خَ علَي فَخَطَّ الْحجون، َأتَى
 ."َأحد اللَِّه ِمن يِجيرِني لَن ِإنِّي": فَقَاَل ،"عنْك ُأرحلُهم َأنَا ِإنِّي"
 .)4(وهو ضعيف اإلسناد وقد سبق الكالم عنه تخريجا وحكما 
وفيه أيضا سؤال ابن مسعود للنبي :  كانت بأعلى مكة وانصاع في الجبال المرة الثالثة؛  
 أن يستخلف أبا بكر وعمر فيرفض، فيسأله استخالف علي فيرضى بذلك، وقد ورد ذلك في 
 :الروايات التالية
نِد عبِن اللَِّه عوٍد، بعسكُنْتُ: قَاَل م عم النَِّبي  َلَةفِْد لَيو ،قَاَل الِْجن :ا": فَقُلْتُ فَتَنَفَّسم 
ا شَْأنُكوَل يستْ : "قَاَل ؟ "اللَِّه رنُِعي ا نَفِْسي ِإلَيي نوٍد ابعستَخِْلفْ،: قُلْتُ ،"مقَاَل فَاس" :نقُلْتُ ؟"م :
                                                 
  .١٤: مر الحديث بتمامه ص) 1(
، رقم ، وابن حبان في صحيحه٥٠٦٢، وأبو يعلى في المسند، رقم ١/٤١٦أخـرجه أحمد في المسند )  2(
من طريق عقيل، كالهما عن . ١١٠٤مـن طريق يونس بن يزيد، وأبو الشيخ في العظمة، رقم . ٦٣١٩
 .الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن ابن مسعود 
   ورجال إسناده ثقات، إال أن فيه انقطاعا، فعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود لم يسمع من عم أبيه 
  .١٩/٧٣، تهذيب الكمال ٢٣٢للعالئي ص : جامع التحصيل: انظر. هللا ابن مسعود، ويرسل عنهعبد ا
  .١٤/٢٢٤صحيح ابن حبان )  3(
  .٢٠: راجع ص)  4(
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 نَفِْسي ِإلَي نُِعيتْ": قَاَل ؟"شَْأنُك ما": فَقُلْتُ: قَاَل تَنَفَّس، ثُم ساعةٌ، مضى ثُم فَسكَتَ،: قَاَل ،"بكٍْر َأبو"
 ثُم ساعةٌ مضى ثُم فَسكَتَ،: قَاَل ،"عمر": قُلْتُ ؟"من: "قَاَل ،"فَاستَخِْلفْ": قُلْتُ: قَاَل ،"مسعوٍد ابن يا
،ا": فَقُلْتُ: قَاَل تَنَفَّسم تْ": قَاَل ؟"شَْأنُكنُِعي ا نَفِْسي ِإلَيي نوٍد ابعسقُلْتُ: ،قَاَل"م: 
 َأطَاعوه لَِئن ِبيِدِه نَفِْسي والَِّذي َأما: "قَاَل ،"طَاِلٍب َأِبي بن عِلي": قُلْتُ  ؟"من:"،قَاَل"فَاستَخِْلفْ"
خُلُندنَّةَ لَيالْج ِعينمَأج 1 ("َأكْتَِعين(. 
                                                 
وهو من الجامع [، باب في ذكر علي بن أبي طالب ٢٠٦٤٦: ، رقم ١١/٣١٧مصـنف عـبد الرازق ) 1(
 الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، عن أبيه، ، عن عبد ]لمعمـر بن راشد الملحق بآخر كتاب المصنف 
 .عن ميناء بن أبي ميناء، عن عبد اهللا بن مسعود
 جزء منه، ومن طريق أحمد أخرجه الطبراني ١/٤٤٩  ومـن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في مسنده 
 ومن  عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، بنحوه، ٤/٢٥٣، والعقيلي في الضعفاء ٩٩٧٠: فـي الكبير، رقم 
  .٢/٣٤٥طريق الطبراني أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 
 فهو ابن أبي ميناء الزهري الخزاز مولى عبد :   وهـذا حديـث منكر إن لم يكن موضوعا، وعلته ميناء 
[هو متروك كما قال ابن حجر : ، قلت]١٠/٣٥٤تهذيب التهذيب [الرحمن بن عوف روى له الترمذي 
منكر الحديث روى أحاديث في : " وممن كذبه وشنع فيه أبو حاتم فقال ،]٧٠٥٩تقريـب التهذيـب رقم 
، وابن معين نقل عنه ]٨/٣الجرح والتعديل ["  مناكـير ال يعبأ بحديثه كان يكذب أصـحاب النبـي 
، ]٣/٨٠) رواية الدوري (تاريخ ابن معين [" من ميناء أبعده اهللا : "ليس بثقة وربما قال يحيى : "الـدوري 
ومن مينا الماص بظر أمه حتى يتكلم في أصحاب : "ول الدوري عنه أشنع من هذا فقال ونقل ابن عدي ق 
، ولم نعثر عليه في تاريخ الدوري وعلى كل حال ]٦/٤٥٩الكـامل في ضعفاء الرجال [ رسـول اهللا 
[روى عنه همام بن نافع أحاديث مناكير، ال يتابع منها على شيء : فهو ال يتابع على حديثه قال العقيلي 
ـ  ، وذكره ابن حجر في اإلصابة في القسم الرابع وأبطل ادعاء الحاكم أنه من ]٤/٢٥٣عفاء العقيلـي ض
رواه الطبراني، وفيه ميناء : ٥/٣٣٧وقال الهيثمي في المجمع  . ]٦/٣٩٠اإلصابة : انظـر [الصـحابة 
 .وهو كذاب 
ي بكر الصديق وعمر بن ومـن ناحية أخرى، فإن متنه يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة من تفضيل أب 
: الخطـاب علـى علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهم جميعا، وممن قال بوضعه ابن الجوزي، حيث قال 
، ]٢/٣٤٦الموضوعات [" والحمل فيه على مينا، وهو مولى لعبد الرحمن بن عوف وكان يغلو في التشييع "
ظالل [" موضوع آفته مينا " فقال ، ومن المعاصرين األلباني ]١/٣٢٥[والسـيوطي فـي الآللئ المصنوعة 
حاشية مسند أحمد ["!! إسناده صحيح : "، وأبعد الشيخ أحمد شاكر، فقال ]٢/٥٤٩الِجـنّة فـي تخريج السنة 
 .٤٢٩٤ حديث رقم ٣/١٤٤) نسخته(
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ١١٤
 . يكن موضوعاوالحديث منكر إن لم 
وهذا الحديث يدل على أن وفود الِجن كانت متعددة، وأن هذا الوفد كان : قال أحمد شاكر 
 .ال يصح االستدالل بحديث إسناده ومتنه منكران مثل هذا الحديث: قلنا. ))1 في آخر حياته 
عقب بأن ت: "قال أبو الحسين الكناني بعد أن أورد الحديث السابق في كتابه تنزيه الشريعة 
 .)2(ميناء تابعه أبو عبد اهللا الجدلي أخرجه الطبراني 
 : قَاَل مسعوٍد، بِن اللَِّه عبِد عن أما الحديث الذي ذَكَر، فقد أخرجه الطبراني بسنده 
: وقَاَل خُطَّةً، علَي فَخَطَّ ةَ،مكَّ َأعلَى بلَغْنَا حتَّى معه فَانْطَلَقْتُ الِْجن، لَيلَةَ  اللَِّه رسوُل استَتْبعِني"
 حالُوا حتَّى الِْجباِل رءوِس ِمن علَيِه يتَحدرون الرجاَل فَرَأيتُ َأجباٍل، ِفي انْصاع ثُم ،" تَبرح ال"
 ال: "قَولَه ذَكَرتُ ثُم ،  اللَِّه رسوَل َأستَنِْقذَ حتَّى َألضِربن: وقُلْتُ السيفَ، فَاخْتَرطْتُ وبينَه، بيِني
حرتَّى تَبح كقَاَل ،"آِتي :"ْل فَلَمَأز تَّى كَذَِلكنَا حَأم رالْفَج"، اءفَج النَِّبي  َأنَاو ،ا: "فَقَاَل قَاِئمِزلْتَ م 
 : " فَقَاَل َأصنَع، َأن َأردتُ ِبما َأخْبرتُه ثُم تَْأِتيِني، ىحتَّ بِرحتُ ما شَهرا لَِبثْتَ لَو": قُلْتُ ؟"حاِلك علَى
تَ لَوجا خَرتُ مال َأنَا الْتَقَيِم ِإلَى َأنْتَ ووِة يامالِْقي"، ثُم كشَب هاِبعاِبِعي، ِفي َأصِإنِّي: "فَقَاَل َأص 
 وما: "قَاَل ،"رَأيتَ فَقَد الِْجن وَأما ِبي، آمنَتْ فَقَد اِإلنْس فََأما نْس،واِإل الِْجن ِبي يْؤِمن َأن وِعدتُ
ِلي َأظُنقَِد ِإال َأج با": قُلْتُ ،"اقْتَروَل يستَخِْلفُ َأال اللَِّه، را تَسكٍْر َأب؟"ب ضرنِّي، فََأعتُ عَأيفَر َأنَّه 
لَم ،اِفقْهوا": قُلْتُ يوَل يستَخِْلفُ َأال اللَِّه، رتَس رم؟"ع ضرنِّي، فََأعتُ عَأيفَر َأنَّه لَم ،اِفقْهوا": قُلْتُ يي 
 الْجنَّةَ مَأدخَلَكُ وَأطَعتُموه بايعتُموه لَو غَيره ِإلَه ال والَِّذي ذَاك: "قَاَل ؟"عِليا تَستَخِْلفُ َأال اللَِّه، رسوَل
وإسناده ضعيف كما تبين من التخريج . )3 ("َأكْتَِعين. 
 ـــــــــــــــــــ=
تعقب بأن مينا تابعه أبو عبد اهللا الجدلي : "، وقال١/٣٧٧وأورده أبـو الحسـين الكناني في تنزية الشريعة 
  .ميناء ال يتابع فهو منكر، بل متهم بالكذب: قلنا . "لطبرانيأخرجه ا
  .٣/١٤٥) نسخته(حاشية مسند أحمد )  1(
)2  (١/٣٧٧.  
، عن محمد بن عبد اهللا الحضرمي، عن علي بن الحسين بن أبي برده ٩٩٦٩: رقم: المعجـم الكبـير )  3(
 سعيد بن مسلم، عن أبي مرة البجلـي الذهبـي، عن يحيى بن يعلى األسلمي، عن حرب بن صبيح، عن 
 .الصنعاني، عن أبي عبد اهللا الجدلي 
، أطلق القول بضعفه كلٌّ من الذهبي في الكاشف رقم فيحيى بن يعلى األسلمي ،   وهـذا إسـناد ضـعيف 
 علي بن الحسين بن أبي برده أما. شيعي: ، وزاد ابن حجر ٧٦٧٧، وابن حجر في التقريب رقم ٦٢٧٢
ثر له على ترجمة وال مجرد ذكر حتى في ترجمة محمد بن عبد اهللا الحضرمي،  فلم نع:البجلـي الذهبي 
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 :وهذا ورد في الحديث التالي:  كانت ببقيع الغرقدالمرة الرابعة؛
 كُنْتَ َأنَّك حدثْتُ": لَه فَقُلْتُ مسعوٍد، بِن اللَِّه عبد َأتَيتُ: قَاَل الثَّقَِفي، غَيالن بن عمروعن 
موِل عساللَِّه ر  َلَةلَي فْدو ْل": فَقَاَل ؟"الِْجنثِْني": فَقُلْتُ ،"َأجدفَ حكَي كَان قَاَل ؟"شَْأنُه" :َل ِإنَأه 
 ، اللَِّه رسوُل ِبي فَمر َأحد، ِمنْهم يْأخُذِْني فَلَم وتُِركْتُ يعيشْهما، رجلَيِن ِمنْهم رجٍل كُلُّ َأخَذَ الصفَِّة
 فَانْطَِلقْ: "قَاَل ،"ال": قُلْتُ  ؟"يعشِّيك َأحد َأِجدك ما: "فَقَاَل ،"مسعوٍد ابن َأنَا": فَقُلْتُ  ؟ "هذَا من: "فَقَاَل
ِليِلع َأِجد ًئا لَكتَّى فَانْطَلَقْنَا ،"شَيةَ َأتَى حرجح ةَ، ُأملَمكَِن سوُل يفَتَرساللَِّه ر  اخََل قَاِئمدِإلَى و 
 ِإلَى فَارِجع عيشًا، لَك يِجد لَم  اللَِّه رسوَل ِإن مسعوٍد، ابن يا: فَقَالَتْ الْجاِريةُ، خَرجِت ثُم َأهِلِه،
،كعجضتُ معجِجِد، ِإلَى فَرستُ الْمعمى فَجصِجِد حسفَتَ الْم،تُهدسالْتَفَفْتُ وِبي، وِبثَو ثْ فَلَمِإال َألْب 
 َأرجو وَأنَا فَاتَّبعتُها ،" اللَِّه رسوَل َأِجب مسعوٍد بن اللَِّه عبد": فَقَالَتْ الْجاِريةُ، جاءِت حتَّى قَِليالً
،شَاءتَّى الْعلَغْتُ ِإذَا حقَاِمي بم جوُل خَرساللَِّه ر ، ِفيِدِه وي ِسيبع ١(نَخٍْل ِمن(، ضرلَى ِبِه فَعع 
 كُلُّ مراٍت، ثَالثَ عِلي فََأعادها ،"اللَّه شَاء ما": قُلْتُ ،"َأنْطَِلقُ حيثُ مِعي َأنْتَ انْطَِلقْ: "فَقَاَل صدِري،
ا": َأقُوُل ذَِلكم شَاء ا فَانْطَلَقَ ،"اللَّهنْطَلَقْتُو هعتَّى منَا حَأتَي ِقيعقَِد، بفَخَطَّ الْغَر اهصا، ِبعخَط قَاَل ثُم :
"ِلسا، اجال ِفيهو حرتَّى تَبح كآِتي"، ِشي انْطَلَقَ ثُممَأنَا يو ِه َأنْظُرتَّى النَّخِْل، ِخالَل ِإلَيِإذَا ح كَان ِمن 
 هِذِه َأظُن فَِإنِّي ، اللَِّه ِبرسوِل َألْحقُ فَقُلْتُ )٢( فَفَِرقْتُ السوداِء، الْعجاجِة ِمثَْل ثَارتْ َأراه حيثُ
اِزنووا هكَروِل مساللَِّه ِبر   ،قْتُلُوهى ِليعوِت ِإلَى فََأسيتَِغيثُ الْبفََأس ،تُ النَّاسفَذَكَر وَل َأنساللَِّه ر 
 اِنيَأصو ال َأن حركَاِني َأبتُ ِفيِه، َأنَا الَِّذي مِمعوَل فَسساللَِّه ر  مهعقْري ،اهصقُوُل ِبعيو : 
 فَقَاَل،  اللَِّه رسوُل فََأتَاِني وذَهبوا، ثَاروا ثُم الصبِح، عمود ينْشَقُّ كَاد حتَّى فَجلَسوا ،"اجِلسوا"
 فََأستَِغيثَ، الْبيوتَ آِتي َأن َأردتُ حتَّى اُألولَى الْفَزعةَ فَِزعتُ لَقَد واللَِّه، ال": قُلْتُ  ؟"بعِدي متََأِن"
 َأنَّك ولَ: "قَاَل ،"ِليقْتُلُوه  اللَِّه ِبرسوِل مكَروا هواِزن َأظُنُّها وكُنْتُ ِبعصاك، تَقْرعهم سِمعتُك حتَّى
: قُلْتُ " ؟"ِمنْهم شَيٍء ِمن رَأيتَ فَهْل بعضهم، يخْطَفَك َأن علَيك َأِمنْتُ ما الْحلَقَِة هِذِه ِمن خَرجتَ
 ِصيِبين،نَ ِجن وفْد ُأولَِئك" : اللَِّه رسوُل فَقَاَل ،"ِبيٍض ِبِثياٍب مستَدِبِرين سودا ِرجاالً رَأيتُ
 ـــــــــــــــــــ=
سعيد بن أما . لهما .  لم نعثر له على ترجمتيهما أبي مرة الصنعانيووكذلـك كل من حرب بن صبيح 
 .  فلم نستطع تحديد من هو لكونه وارد في السند بين حرب بن صبيح وأبي مرة الصنعاني مسلم،
 " .وهذا إسناد غريب وسياق عجيب: "٤/١٦٧   وقال ابن كثير
)1 (تُ عليه الخُوصنْبا ال يفَة ممعة من النَّخِْل وهي الس٣  واألثرالنهاية في غريب الحديث . أي جريد/
٢٣٤.  
  .٣/٤٣٨النهاية . الخَوف والفَزع:   الفَرق بالتحريك)2(
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ١١٦
 ؟"ذَِلك عنْهم يغِْني وما": قُلْتُ "بعرٍة َأو روثٍَة َأو حاِمٍل عظٍْم ِبكُلِّ فَمتَّعتُهم والزاد، الْمتَاع فَسَألُوِني
 ِفيها وجدوا ِإال روثٍَة وال ُأِكَل، يوم علَيِه كَان الَِّذي لَحمه وجدوا ِإال عظْما، يِجدون ال ِإنَّهم" : قَاَل
 .)2(" وروثٍَة ِبعظٍْم ِمنْكُم َأحد )١(يستَنِْقي فَال ُأِكلَتْ، يوم ِفيها كَان الَِّذي حبها
 .وإسناده ضعيف، فيه رجل مجهول 
 .وفي هذه الليالي حضر ابن مسعود وخط عليه 
ا الزبير بن العوام، أخرجها الطبراني  كانت خارج المدينة وحضره :والمرة الخامسة  
 .أيضا
 مسِجِد ِفي الصبِح صالةَ  اللَِّه رسوُل ِبنَا صلَّى : قَاَل ، الْعواِم بن الزبير عنف
 َأحد، ِمنْهم يتَكَلَّم فَلَم الْقَوم كَتَفََأس ؟"اللَّيلَةَ الِْجن وفِْد ِإلَى يتْبعِني َأيكُم: "قَاَل انْصرفَ، فَلَما الْمِدينَِة،
 كُلُّها، الْمِدينَِة ِجباُل عنَّا خَنَستْ حتَّى معه َأمِشي فَجعلْتُ ِبيِدي فََأخَذَ يمِشي ِبي فَمر ثَالثًا، ذَِلك قَاَل
 َأرجِلِهم، بيِن ِمن ِثياِبِهم )3(مستَدِفِري الرماح، همكََأنَّ طُواٌل ِرجاٌل فَِإذَا قَراٍر، َأرٍض ِإلَى وُأقِْصينَا
 رسوُل خَطَّ ِمنْهم دنَونَا فَلَما الْفَرِق، ِمن ِرجالي يمِسكُِني ما حتَّى شَِديدةٌ ِرعدةٌ غَِشيتِْني رَأيتُهم فَلَما
 كُلُّ عنِّي ذَهب جلَستُ فَلَما ،"وسِطِه ِفي اقْعد" :ِلي فَقَاَل خَطا، ِضاَألر ِفي ِرجِلِه ِبِإبهاِم  اللَِّه
 حتَّى َأقْبَل ثُم الْفَجر، طَلَع حتَّى رفيعا قُرآنًا فَتَال وبينَهم بيِني  النَِّبي ومضى ِريبٍة، ِمن َأِجده شَيٍء
رقْالْ: "ِلي فَقَاَل ِبي، ملْتُ" حعِشي فَجَأم ،هعنَا ميضفَم رِعيٍد، غَيالْتَِفتْ: "ِلي فَقَاَل ب ،ْل فَانْظُرى هتَر 
  اللَِّه رسوُل فَخَفَض ،"كَِثيرا سوادا َأرى اللَِّه رسوَل يا" : فَقُلْتُ  ؟"َأحٍد ِمن ُأولَِئك كَان حيثُ
هْأسِض، ِإلَى رفَ اَألرا نَظَمظْمثٍَة، عوِبر ى ثُممِبِه ر ،ِهمقَاَل ِإلَيو :"شَدر ُأولَِئك فِْد ِمنٍم وقَو مه فْدو 
،َألُوِني نَِصيِبينس ادلْتُ الزعفَج مظٍْم كُلَّ لَهثٍَة عورو".  
                                                 
 .، والمعنى يتنظف ويتطهر]١٥/٣٣٨لسان العرب  [ِقـي َأي نظيف ينْقَـى نَقاوةً، بالفتـح، و نَقاء فهو نَ )1(
، عن محمد بن عبده الِمصيِصي، عن أبي توبة ٢٨٧١:  رقم ٤/١١٣الطبرانـي فـي مسـند الشاميين ) 2(
الربيع بن نافع، عن معاوية بن سالم، عن أخيه زيد بن سالم، عن جده أبي سالم ممطور الحبشي، عمن 
 . الن، عن عمرو بن غيالن الثقفي، عن عبد اهللا بن مسعود حدثه عن عمرو بن غي
 مسوهذا إسناد ضعيف، فيه رجل مجهول، لم ي  . 
وهذا إسناد غريب جدا، غير أن فيه رجالً مبهما لم يسم، واهللا تعالى : "٤/١٦٩  وقال ابن كثير في تفسيره 
 ".أعلم
اميين، وعند المزي في تهذيب الكمال، وروايته من هكذا هي عند الطبراني في المعجم وفي مسند الش)  3(
، وعند ابن "مستَذِفرين"، وعند أبي بكر اإلسماعيلي في معجم أسامي شيوخه "مستنفري"طريق الطبراني 
 ".مستغربين"عاصم في السنة 
 الجن المسلم دراسة توثيقية تحليلية
 ١١٧
  .)1 (َأبدا روثٍَة وال عظٍْمِب يستَنِْجي َأن َألحٍد يِحلُّ فَال : " الزبير اَلقََ
وأخرجها  ،الْحاِرِث بِن ِبالِل كانت في بعض أسفاره، وحضرها والمرة السادسة؛  
 .الطبراني أيضا
 فَخَرج َأسفَاِرِه، بعِض ِفي  اللَِّه رسوِل مع خَرجنَا: قَاَل ، الْحاِرِث بِن ِبالِل عنف
 خُصومةَ ِعنْده فَسِمعتُ فَانْطَلَقَ، ماٍء، ِمن ِبِإداوٍة فََأتَيتُه يبِعد، ِلحاجِتِه خَرج ِإذَا وكَان ِلحاجِتِه
: قُلْتُ ؟"ماء َأمعك": قَاَل ،"ِبالُل": فَقُلْتُ ،"ِبالُل": فَقَاَل فَجاء، ِمثْلَها، َأسمع لَم ولَغَطًا ِرجـاٍل، 
" ـمقَـالَ  ،"نَع :"تََأصب"، َأ، ِمنِّي، فََأخَذَهضا": قُلْتُ فَتَووَل يستُ اللَِّه، رِمعس كةَ ِعنْدومخُص 
 والِْجن الْمسِلمون الِْجن ِعنِْدي اخْتَصم: "قَاَل ،"َألِْسنَِتِهم ِمن َأحد سِمعتُ ما ولَغَطًـا  ِرجـالٍ 
،شِْركُونَألُوِني الْمس َأن ُأس،مكَنْتُ ِكنَهفََأس ِلِمينسالْم ،لْسكَنْتُ الْجَأسو شِْرِكينالْم رالْغَو"، 
 والِْجباُل، الْقُرى الْجلْس": قَاَل  ؟"الْغَور وما الْجلْس، ما": ِلكَِثيٍر قُلْتُ: كَِثيٍر بن اللَِّه عبد قَاَل
 رالْغَـوـا  وم نياِل بالْ الِْجباِروقَاَل ،"ِبح ا" : كَِثيرنَا مَأيا ردَأح لِْس ُأِصيبِإال ِبالْج ،ِلمال سو 
ُأِصيب دِر َأحِإال ِبالْغَو لَم كَدي لَمسا ) 2( "يوإسناده ضعيف جد 
                                                 
جده ، عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجده الحوطي، عن أبيه عبد الوهاب بن ن ٢٥١: رقم: المعجم الكبير ) 1(
الْحوطي، عن بقّية بن الوليد، عن نُمير بن يزيد القَيِني، عن أبيه يزيد القَيني، عن قُحافه بن ربيعه، عن 
 .الزبير بين العوام
، وكذلك ابن أبي عاصم في السنة ٢٣٠:   وأخـرجه الطبراني أيضا بالسند نفسه في مسند الشاميين، رقم 
من طريق . ٣/٧٨١ بكر اإلسماعيلي في معجم أسأمي شيوخه  عن الحوطي به، جزء منه، و أبو ١٣٩٥
، ونسبة ألبي نُعيم ٤/١٧٠سليمان بن سلمة عن بقية بن الوليد به، بنحوه، و أورده ابن كثير في تفسيره 
 .األصبهاني في الدالئل ولم نعثر عليه 
كما قال ابن حجر في التقريب ، فكلٌّ من نُمير بن يزيد القَيني، وقُحافة بن ربيعة مجاهيل   وإسناده ضعيف 
وأما يزيد القيني والد نمير، فلم نجد له ذكر في كتب الرجال سوى ابن حبان في الثقات . ٥٥٢٤، ٧١٩٢
 .، وبقية هنا يحدث عن مجهول ٦١٠٤
، عن خالد بن النضر القرشي، عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن عبد ١١٤٣: رقم: المعجـم الكبير ) 2(
وقد سقط من اإلسناد عبد اهللا بن كثير بن جعفر بن أبي [ن جعفر بن أبي كثير األنصاري اهللا بـن كثـير ب 
كثـير األنصـاري الزرقي، فهو شيخ إبراهيم بن سعيد وتلميذ كثير بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف، وهو 
براني ، وهو كذلك في الحديث الذي ورد باختصار عند الط ١٥/٤٦٣كذلـك في تهذيب الكمال بسند المزي 
، وهكذا جاء في إسناد أبي الشيخ في العظمة رقم )كثير بن عبد اهللا بن جعفر : (، لكنه قال ١١٤٢نفسه برقم 
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ١١٨
 ـــــــــــــــــــ=
، والصحيح هو عبد اهللا بن كثير بن جعفر، ١٥/٤٦٣ وهـو وهـم بيـنّه المزي في تهذيب الكمال ١١٣٥
وهذا الوهم لم يبينه : .... ت لكثيرقل: والـذي يؤيد هذا هو التعقيب الذي بعد الحديث؛ قال عبد اهللا بن كثير 
، عن كثير بن عبد اهللا بن ]حمـدي السلفي محقق معجم الطبراني، وكذلك لم يذكره األلباني في الصحيحة 
 . عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، عن بالل بن الحارث المزني 
، وأبو الشيخ في العظمة  من طريق يحيى بن محمد بن صاعد ١٥/٤٦٣و أخرجه المزي في تهذيب الكمال 
، من طريق محمد بن أحمد بن معدان، كالهما عن إبراهيم بن سعيد به، بنحوه، والطبراني في ١١٣٥رقم 
، من طريق العباس بن عبد العظيم العنبري، عن ١٥/٤٦٢، والمزي في تهذيب الكمال ١١٤٢: الكبير رقم 
، وعند الطبراني كثير بن عبد "  أرد الحاجة أبعد  إذا كان النبي : "عـبد اهللا بن كثير بن جعفر، به، بلفظ 
روى له ابن ماجه : "اهللا، وهـو وهـم كما وضحت، وقال ابن حجر في ترجمة عبد اهللا بن كثير بن جعفر 
" . في روايته كثير بن عبـد اهللا بن جعفر وهو وهم : حديـثًا واحدا في اإلبعاد لقضاء الحاجة، و قـال فيه 
 ٣٢٦ولكن ال يوجد هذا الوهم في سنن ابن ماجه في كالمه، حديث رقم : قلنا، ]٥/٣٢٠تهذيـب التهذيب [
مـن تحقـيق محمد فؤاد عبد الباقي، وبشار معروف، وعلى ما يبدو أن ابن حجر تابع المزي في تهذيب 
الكمـال في ذكره للوهم؛ إال أن المزي لم يذكر أن الوهم في رواية ابن ماجه؛ بل ذكر الوهم على الرواية 
 .ي رواها بسنده من طريق الطبراني والوهم في رواية الطبراني ثابتةالت
وهو عبد : عبد اهللا بن كثير  ألجل عبد اهللا بن كثير، وكثير بن عبد اهللا بن عمرو فأما وهـذا إسناد ضعيف 
تقريب [اهللا بـن كثـير بـن جعفر بن أبي كثير األنصاري ومن قال كثير بن عبد اهللا بن جعفر فقد وهم 
قليل الحديث كثير التخليط فيما يروي ال يحتج به إال فيما وافق : "، قال ابن حبان ]٣٥٨٤ رقـم التهذيـب 
الـثقات، أخبرنا الحنبلي قال حدثنا أحمد بن زهير قال سئل يحيى بن معين عن عبد اهللا بن كثير بن جعفر 
ال : " الذهبي  وقال ]٢/١٠المجروحين [" فقـال شـيخ كان يجالسنا في المسجد صاحب معميات ليس بشيء 
، وقال ابن ]٢٩٢٤الكاشف [" شيخ: "، وقال أيضا ]٤/١٦٣ميزان االعتدال في نقد الرجال [" يدري من ذا 
وكثير بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف المزني . هو ضعيف : قلنا، ]٣٥٤٨تقريب التهذيب [" مقبول: "حجر
: ، وقال أيضا ]١٩٥: ص) ان الدرامي رواية عثم (تاريخ ابن معين [، "ليس بشيء : " قال ابن معين :المدني
واهي الحديث : "، وقال أبو زرعة ]٣/١٤٤) رواية الدوري (تاريخ ابن معين [" وكثـير ضـعيف الحديث "
فيما ذكره المزي (، وقال أبو داود ]٧/١٥٤الجرح والتعديل [" ليس بالمتين : "، وقال أبو حاتم "لـيس بقوي 
د الكذابين سمعت محمد بن الوزير المصري قال سمعت كان أح ): "بقـول اآلجـري ولم نجده في سؤاالته 
/٢٤تهذيب الكمال [" الشافعي وذكر كثير بن عمرو بن عوف فقال ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب 
منكر الحديث جدا يروي : "، وقال ابن حبان ]٢/٨٩المغني في الضعفاء [" متروك:"، وقـال النسائي ]١٣٨
، وقال ]٢/٢٢١المجروحين ["  ال يحل ذكرها في الكتب وال الرواية عنه عن أبيه عن جده نسخة موضوعة 
/٦الكامل في الضعفاء الرجال [" وعامة أحاديثه التي قد ذكرتها وعامة ما يرويه ال يتابع عليه : "ابن عدي 
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يتضح أن وفود الِجن كلها كانت في مكة ليس في المدينة : وبعد هذا التحقيق للروايات 
، وإنما سمعوه يقرأ القرآن أول البعثة، لم يرهم فيها النبي : األولىتان ال غير شيء منها، مر 
: الثانية بأمرهم، وأنزل في شأنهم قرآنًا، أما فأعجبهم فتسمعوه فأسلموا، ثم أوحى اهللا لنبيه 
 فرآهم وقرأ عليهم القرآن وأخبرهم عن طعامهم، ولم فهي بعد ذلك جاء فيها داعي الِجن للنبي 
 .شهد عبد اهللا مسعود ليلة الِجني
 سورة الرحمن على الِجن، وحسن رد الِجن عند سماعهم للقرآن، فلم أما قراءة النبي 
، فلعله يتضح من الرواية متى كانت؛ وكذلك لم يذكر في هذه الروايات ماذا قرأ عليهم النبي 
 .مرة الثانية، واهللا أعلم  سورة الرحمن في البالجمع بين الروايات تكون قراءة النبي 
 :طعام الِجن المسلم: المطلب الرابع
 الصحيحة أن طعام الِجن المسلم هو اتضح من روايات ابن مسعود و أبي هريرة 
 .العظم الذي ذُكر اسم اهللا عليه، أما دوابهم فالبعرة علفٌ لهم
ما باُل " : فَقُلْتُ ، انْصرفْتُ حتَّى ِإذَا فَرغَ مشَيتُ ثُم ..." فقد جاء في حديث أبي هريرة 
 وِإنَّه َأتَاِني وفْد ِجن نَِصيِبين وِنعم الِْجن فَسَألُوِني ،هما ِمن طَعاِم الِْجن " : قَالَ ؟"الْعظِْم والروثَةِ 
 .)1( " وجدوا علَيها طَعاما ِبروثٍَة ِإالَّعظٍْم والَ يمروا ِبالزاد فَدعوتُ اللَّه لَهم َأن الَ
ظاهر حديث أبي هريرة أن العظم والروثة هما طعام الِجن وعلى ما يبدو أن ابن حجر 
: وسيأتي في السيرة النبوية حديث أبي هريرة، وفي آخره، فقلت : "فهم الحديث على ظاهرة، فقال 
فدل على جواز تناولهم للروث، وذلك . الحديث... ا طعام الِجن ما بال الروث والعظم؟ قال هم 
 ـــــــــــــــــــ=
 واه، قال : "، وقال الذهني ]٢٤/١٣٨تهذيب الكمال [" متروك): "فيما ذكره المزي (، وقال الدار قطني ]٦٢
: ، وقال ابن حجر ]٢/٥٣١المغني في الضعفاء [" متروك: "، وقال أيضا ]٤٦٣٧الكاشف [" أبو داود كذاب 
، وروى له الترمذي حديثًا، وقال عنه حسن ]٥٦١٧تقريب التهذيب [" ضـعيف أفرط من نسبة إلى الكذب "
 ضعفه، حتى قال الشافعي فيه في هذا نظر، فكثير أجمعوا على : "وانتُِقد عليه هذا، فقال ابن الملَقِّن . صحيح
خالصة البدر [" أنـه ركن من أركان الكذب، قـال ابـن القطان وعبد اهللا بن عمرو والده مجهول الحال 
الترغيب [" فانـتقد له الحفـاظ تصحيحه له، بل وتحسينه، واهللا أعلم : "، وقـال المـنذري ]٢/٨٧المنـير 
 . هو ضعيف جدا ال يتابع :  قلت،]١/٢٨٤والترهيب 
قل أوحي إلي أنه استمع نفر : (كتاب المناقب، باب ذكر الِجن وقول اهللا عز وجل: صـحيح البخاري )  1(
من طريق عمرو بن يحيى، عن سعيد بن عمرو، عن أبي هريرة . ٣٨٦٠رقم . اآلية) من الِجن . 
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ١٢٠
 .)1 ("حرام على اإلنس
ولكن هذا الفهم يخالف نص حديث ابن مسعود عند مسلم والترمذي، حيث فصل ما 
لَكُم " : فَقَالَ ،وسَألُوه الزاد :  عند مسلم أجمله حديث أبي هريرة، فقد جاء في حديث ابن مسعود 
 كُلُّ ع كُمابولَفٌ ِلدٍة عرعكُلُّ با وملَح كُونا يم فَرَأو ِديكُمِفي َأي قَعِه يلَياللَِّه ع ماس فَقَاَل ، "ظٍْم ذُِكر
 .)2( " تَستَنْجوا ِبِهما فَِإنَّهما طَعام ِإخْواِنكُمفَالَ" :رسوُل اللَِّه 
 وكَانُوا ِمن ِجن الْجِزيرِة ،وسَألُوه الزاد : د جاء فيه وكذلك نص الحديث عند الترمذي، فق 
 وكُلُّ بعرٍة َأو روثٍَة علَفٌ ،كُلُّ عظٍْم يذْكَر اسم اللَِّه علَيِه يقَع ِفي َأيِديكُم َأوفَر ما كَان لَحما " :فَقَاَل
كُمابووُل اللَِّه ،"ِلدسفَقَاَل ر : "َفَالالِْجن اِنكُمِإخْو ادا زما فَِإنَّهوا ِبِهمتَنْج3 (" تَس(. 
فحديث ابن مسعود صريح في أن العظم الذي ذُكر اسم اهللا عليه طعام الِجن المسلم؛ 
لدوابهم وليس طعاما لهم كما فَِهم ابن حجر، وفَهم ابن حجر : بينما الروثة والبعرة علف، وزاد 
 . فهم ابن تيمية والمباركفوريهذا خالف ما
ولما نهى النبي عن االستنجاء بما يفسد طعام الِجن وطعام دوابهم كان : "فقـال ابن تيمية 
 .)4(" هذا تنبيها على النهي عما يفسد طعام اإلنس وطعام دوابهم بطريق اَألولَى
ستنجاء بالروث طعام الِجن، وحديث الباب يدل على أنه ال يجوز اال : "وقال المباركفوري 
 .)5(" والعظم والعلة على أنهما من طعام الِجن العظام لهم والروث لدوابهم
أن العظم الذي ذُكر اسم اهللا عليه طعام : ولعل الخالصة الصحيحة والقول الصواب 
 والبعرة والروثة علف لدوابهم، وينبغي هنا التنبيه على أنه ليس كل عظم هو طعام الِجن ،الِجن
 بل العظم الذي ذكر اسم اهللا عليه؛ وهذه دعوة واضحة لمسلمي اإلنس أال يتركوا البسملة المسلم؛
وذكر اهللا عند طعامهم لئال يكون الِجن المسلم أحرص منهم، وخاصة عند أكل اللحم ليخلص 
 ا إلخوانهم الِجنالعظم طعام. 
                                                 
  .٦/٣٤٥فتح الباري )  1(
). ٤٥٠(١٥٠والقراءة على الِجن، رقم كتاب الصالة، باب الجهر بالقراءة في الصبح : صـحيح مسلم )  2(
 .من طرق متعددة عن علقمة بن قيس ومسروق بن األجدع، عن ابن مسعود 
من طريق عامر الشعبي، عن علقمة، عن ابن . ٣٢٥٨كـتاب تفسير القرآن، رقم : سـنن الـترمذي ) 3(
 .هذا حديثٌ حسن صِحيح: وقال الترمذي. مسعود
  .١٩/٣٧: مجموع الفتاوى)  4(
  .١/٧٥: تحفة األحوذي)  5(
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لك صريحا في وقد ورد أن الفحم وما أحرق من الخشب طعاما لهم أيضا فقد جاء ذ 
 .رواية ابن مسعود عند أبي داود 
انْه " : فَقَالُوا يا محمد قَِدم وفْد الِْجن علَى رسوِل اللَِّه " :عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد قَالَ ف
فَنَهى رسوُل " : قَالَ "لَى جعَل لَنَا ِفيها ِرزقًا فَِإن اللَّه تَعا  )1(ُأمتَك َأن يستَنْجوا ِبعظٍْم َأو روثٍَة َأو حممةٍ 
 .)2 (" عن ذَِلكاللَِّه 
                                                 
الفحم وما احرق من : الحمم: "، وقال الخطابي]١/٥٣٦الغريب البن قتيبة [الحمم الفَحم واحدته حممة )  1(
[" الخشـب والعظـام ونحوهما؛ واالستنجاء به منهي عنه ألنه جعل رزقا للجن فال يجوز إفساده عليهم 
 .]١/٢٧معالم السنن 
عن حيوة بن شريح . ٣٩كـتاب الطهـارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، رقم : سـنن أبـي داود ) 2(
الحمصـي، عن إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباِني، عن عبد اهللا بن الديلَمي، عـن 
 . عبد اهللا بن مسعود
مثله، والبغوي في  ب ٥٣٠: ، حديث رقم ١/١٠٩ومـن طريق أبي داود، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
 من طريق هشام بن عمار، ١/٥٥ بنحوه، والدار قطني في سننه ١٨٠، حديث رقم ١/٣٦٥شـرح السنة 
؛ وقد صرح " روث أو حممه أو أن نستجمر بعظم نهانا رسول اهللا "عـن إسـماعيل بن عياش به، بلفظ 
، من طريق ٨٧٢:  رقم  حديث ٢/٣٧إسـماعيل بالسـماع في هذه الرواية، والطبراني في مسند الشاميين 
 .األوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو به، جزء منه
إسماعيل بن : "؛ عده ابن حجر من الطبقة الثالثة من المدلسين، فقال إسماعيل بن عياش ورواته ثقات، أما 
عـياش أبو عتبه العنسي بمهملة ثم نون ساكنه، عالم أهل الشام في عصره، مختلف في توثيقه وحديثه عن 
طبقات المدلسين [" ن مقبول عند األكثر، و أشار ابن معين ثم ابن حبان في الثقات إلى أنّه كان يدلس الشاميي
أمـا تدليسه فال يضر، فقد صرح بالسماع في رواية الدار قطني، أما عن االختالف في : ، قلـنا ]٨٢:ص
قد عد ابن رجب و. توثـيقه، فهـو في هذا الحديث ثقة؛ ألن اإلسناد شامي، فشيخه حمصي ورواته ثقات 
إسـماعيل بن عياش في الثقات الذين ال يذكر أكثرهم غالبا في أكثر كتب الجرح، وقد ضعف حديثهم في 
إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، و إذا حدث عن غيرهم فحديثه : "بعض األماكن دون بعض، فقال 
شرح علل الترمذي ["  و أبو زرعة مضطرب، هذا مضمون ما قاله األئمة فيه منهم أحمد ويحيى والبخاري 
، ٣/٩، وكالم يحيى في العلل ومعرفة الرجال ١/٢٦٤؛ وانظـر كالم أحمد في سؤاالت أبي داود ٢/٧٧٣
، وكالم أبي زرعة في الجرح ١/٣٩٠وكـالم البخاري في علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب المكي 
ميين إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم، وفي الجملة حديثة عن الشا : "، وقال ابن عدي فيه ]٢/١٩١والـتعديل 
١الكامل في ضعفاء الرجال [" إسماعيل بن عياش ممكن يكتب حديث ويحتج به في حديث الشاميين خاصة 
، فعلـة إسماعيل بن عياش في هذا الحديث محلولة، فاإلسناد صحيح إن شاء اهللا، وقال الدار قطني ]٣٠٠/
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 الِجن المسلم يدعو اإلنس إلى اإلسالم: المطلب الخامس
المسلم إنسيا كان أو جنيا يحب دينه ويدعو إليه؛ إذ أن الدعوة لإلسالم شرف عظيم، 
 ″ :… ⌠⇑Ω∨Ω⎝ Σ⇑Ω♥⎯šΚς… ⎯‚⌠⎡ΩΤ∈ ⇑ΘΩ∧ΨΘ∨ :†Ω∅Ω  ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… Ω™Ψ∧Ω∅Ω⎝ †_™Ψ∏ΗΤΤΩوهو أحسن العمل، فقد قال 
Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ ⎠Ψ⇒ΠςΤ⇓ΞΜ… Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅…≈ )1( . 
وفي الحديث التالي يتضح أن ِجنِّيةً مسلمة بشّرت ودعت إلى اإلسالم، وكان هاتفها سببا 
 .في إسالم رجٍل أصبح من صحابة رسول اهللا 
 كَان كَما ما سِمعتُ عمر ِلشَيٍء قَطُّ يقُوُل ِإنِّي َألظُنُّه كَذَا ِإالَّ " :ِه بِن عمر قَالَ عن عبِد اللَّ ف
ظُنِميٌل فَقَالَ ؛يٌل ججِبِه ر رِإذْ م اِلسج رما عنَميب  مرَأخْطََأ ظَنِّي " : ع لَى ِديِنِه ِفي ،لَقَدذَا عه ِإن َأو 
ما رَأيتُ كَالْيوِم " : فَقَالَ .)3(  فَقَاَل لَه ذَِلك ، فَدِعي لَه . علَي الرجلَ ،)2 ( َأو لَقَد كَان كَاِهنَهم ،ِهِليِةالْجا
 ِلمسٌل مجتُقِْبَل ِبِه رِإالَّ " : قَالَ ".اس كلَيع ِزمتَِني فَِإنِّي َأعرا َأخْبكُنْتُ كَاهِ " : قَالَ ". ممِفي )4 (نَه 
 ـــــــــــــــــــ=
كما [ولعل قوله هذا لتضعيفه إسماعيل بن عياش " سناد شامي ليس بثابت إ: "عن إسناده معقبا على الحديث 
، أو لعله ألجل هشام بن عمار في إسناده؛ فهشام تكلم بعضهم ] ٤١في سؤاالت البرقاني للدار قطني ص 
، واألرنؤوط في ١/٦٨فيه، وقد صحح اإلسناد من المعاصرين كل من األلباني في صحيح سنن أبي داود 
  .١/٣٦٥لسنة حاشية شرح ا
 .٣٣سورة فصلت، آية )  1(
: أي كان كاهن قومه، وحاصلة أن عمر ظن شيئا مترددا بين شيئين أحدهما يتردد بين شيئين كأنه قال)  2(
هـذا الظـن إما خطأ أو صواب فان كان صوابا فهذا اآلن إما باق على كفره و إما كان كاهنًا، وقد أظهر 
[ت له من صفة مشية أو غير ذلك قرينه أثرت له ذلك الظن، فاهللا أعلم الحـال القسم األخير، وكأنه ظهر 
 .]٧/١٧٩فتح الباري 
أي ما قاله في غيبته من ) فقال له ذلك : (بالتشديد أي أحضروه إلي وقربوه مني وقوله) علي: (قوـله )  3(
 .]٧/١٧٩فتح الباري [التردد 
اطى الخير من األمور المغيبة، وكانوا في الجاهلية الكاهن الذي يتع) كنت كاهنهم في الجاهلية: (قوـله )  4(
كثيرا، فمعظمهم كان يعتمد على تابعه من الِجن، وبعضهم كان يدعى معرفة ذلك بمقدمات أسباب يستدل 
 ،]٧/١٧٩فتح الباري [بها على مواقعها من كالم من يسأله، وهذا األخير يسمى العراف 
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بينَما َأنَا يوما ِفي السوِق جاءتِْني " : قَالَ ؟")1( فَما َأعجب ما جاءتْك ِبِه ِجنِّيتُك " :ِ قَالَ ".الْجاِهِلية
 عا الْفَزِرفُ ِفيهالَ " : فَقَالَتْ ؛َأعِإبو الِْجن تَر اَألَمهِد إِ ،)2( سعب ا ِمنهْأسيا وا ،)3 (نْكَاِسهوقَهلُحو 
صدقَ بينَما َأنَا نَاِئم ِعنْد آِلهِتِهم ِإذْ جاء رجٌل ِبِعجٍل فَذَبحه " : قَاَل عمر )5( ِسها وَأحالَ )4 (ِبالِْقالِص
 تًا ِمنْهوص اِرخًا قَطُّ َأشَدص عمَأس اِرخٌ لَمخَ ِبِه صرقُولُ ،فَصا : يي ِليح6( ج( نَِجيح رٌل  )9(  َأمجر
 ثُم نَادى يا ،" َأبرح حتَّى َأعلَم ما وراء هذَا الَ" : قُلْتُ ، فَوثَب الْقَوم " اللَّه  ِإلَه ِإالَّ الَ" :فَِصيح يقُولُ 
    . )٧(".هذَا نَِبي" :قُمتُ فَما نَِشبنَا َأن ِقيَلفَ، " اللَّه ِإلَه ِإالَّالَ: "جِليح َأمر نَِجيح رجٌل فَِصيح يقُوُل
 .)8(الرجل الجميل صاحب القصة هو سواد بن قارب، وهو سدوسي أو دوِسي 
وهاتف الِجنّية المسلمة التي كانت تساعده في كهانته لما أسلمت وعرفت دين اهللا كان 
 لما طلب منه أن يحدثه بأعجب طاب سببا في إسالمه، وهذا ما أخبر به سواد عمر بن الخ 
فلما ألزمه أخبره بآخر شيء وقع له لما تضمن من : "ما جاءته به جنيته، وبهذا أشار ابن حجر 
 .)9 (" وكان سببا إلسالمهاإلعالم بنبوة محمد 
ج البخاري وهاتف الِجنّية المسلمة أيضا كان سببا في إسالم عمر بن الخطاب، فقد أخر 
                                                 
 الثقيلة أي الواحد من الِجن كأنه أنث تحقيرا، ويحتمل أن يكون بكسـر الجيم والنون ) جنيـتك : (قوـله ) 1(
/٧فتح الباري [. تابع الذكر يكون أنثى وبالعكس : عـرف أن تابع سواد منهم كان أنثى، أو هو كما يقال 
١٨٠[. 
]٦/٣٠[" أي تحيرها ودهشها: "، وفي لسان العرب]٧/١٨٠فتح الباري [المراد به اليأس ضد الرجاء )  2(
. 
أي أنها يئست مما : "، وقال ابن منظور]٧/١٨٠فتح الباري [الـيأس  ضد الرجاء واإلنكاس االنقالب )  3(
 .]٦/١٦لسان العرب [" كانت تعرفه وتدركه من استراق السمع ببعثه النبي
 ]٤/١٠٠: النهاية في غريب الحديث[جمع قلوص وهي الناقة الشابة )  4(
بعير تحت البردعة، ويبسط في البيت تحت حر الثياب، وجمعه كسـاء يكـون على ظهر ال : الحلـس )  5(
 .]١/٣٠٤للزمخشري : الفائق في غريب الحديث[أحالس 
: ، ومعناه الوقح المكافح بالعداوة، قال ابن التين]١/٢٨٤النهاية في غريب الحديث [اسم رجل قد ناداه )  6(
 .]٧/١٨١فتح الباري [كان بتلك الصفة يحتمل أن يكون نادى رجالً بعينه، ويحتمل أن يكون أراد من 
من طريق عبد اهللا بن . ٣٨٦٦كتاب المناقب، باب إسالم عمر بن الخطاب، رقم : صحيح البخاري) 7(
 .وهب، عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم بن عبد اهللا بن عمر، عن ابن عمر 
  .٧/١٧٩: فتح الباري)  8(
  .٧/١٨٠: فتح الباري)  9(
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باب إسالم "لمح المصنف بإيراد هذه القصة في : "الحديث في باب إسالم عمر، وقال ابن حجر 
بما جاء عن عائشة وطلحه عن عمر من أن هذه القصة كانت سبب إسالمه، فروى أبو نعيم " عمر
م الضمان يا أبا الحك : فقلت له : أن أبا جهل جعل لمن يقتل محمد مائة ناقة، قال عمر " الدالئل"في 
قال فتقلدت سيفي أريده، فمررت على عجل وهم يريدون أن يذبحوه، فقمت . نعم: صحيح؟ قال 
يا آل ذريح، أمر نجيح، رجل يصيح بلسان : أنظر إليهم، فإذا صائح يصيح من جوف العجل 
فدخلت على أختي فإذا : فقلت في نفسي إن هذا األمر ما يراد به إال أنا، قال : قال عمر . فصيح
 .)1("فذكر القصة في سبب إسالمه بطولها" ها سعيد بن زيدعند
احتمل ابن حجر أن الذي ) صدق، بينما أنا عند آلهتهم : قال عمر : (أما قوله في الحديث 
هو سواد بن قارب، : على ظاهرة فيكون عمر، والثاني : قص القصة الثانية احتمالين؛ أوالهما 
 .)2 ("فيمكن أن يجمع بينهما بتعدد ذلك لهما": وذكر في الروايات ما يقوي الرأيين ثم قال
 الِجن المسلم مكلف بأركان اإلسالم: المطلب السادس
  بدين اإلسالم، ولما أسلم الِجن وقرأ عليهم النبي الِجن كما اإلنس بعث لهما النبي 
يبين أنهم القرآن، تَوجب عليهم التوحيد، وتطبيق أركان اإلسالم، وفي الحديث التالي البن عباس 
 .يجمعون الصدقة
ارِجعا " : وآخَر يتْلُوهما يقُولُ ،ِنخَرج رجٌل ِمن خَيبر فَاتَّبعه رجالَ " :عن ابِن عباٍس قَالَ ف
 فَِإذَا ، ِبِهما حتَّى رددتُهما ِإن هذَيِن شَيطَانَاِن وِإنِّي لَم َأزلْ " : فَقَالَ ، حتَّى ردهما ثُم لَِحقَ اَألولَ "ارِجعا
 ولَو كَانَتْ تَصلُح لَه لَبعثْنَا ،م وَأخِْبره َأنَّا هاهنَا ِفي جمِع صدقَاِتنَا  فََأقِْرْئه السالَ َأتَيتَ رسوَل اللَِّه 
3( عن الْخَلْوةِ  فَِعنْد ذَِلك نَهى رسوُل اللَِّه ،" النَِّبي فَلَما قَِدم الرجُل الْمِدينَةَ َأخْبر " : قَالَ ،ِبها ِإلَيهِ 
                                                 
، ولم نهتد إلى الروايات التي جاءت عن عائشة وطلحه عن عمر، وال ما روى ٧/١٨١: فـتح الباري )  1(
 ".الدالئل"أبو نعيم في 
 .٧/١٨١: فتح الباري)  2(
، عن زكريا بن عدي، عبيد اهللا بن عمرو بن أبي الوليد الرقي، عن عبد الكريم ١/٢٩٩: مسـند أحمد ) 3(
 .بن مالك الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس 
، عن زهير، عن زكريا بن عدي به، بنحوه، ٢٥٨٨: ، حديث رقم ٤/٤٦٠وأخـرجه أبو يعلي في مسنده   
 من طريق عبد اهللا بن ٢٤٩٤:  حديث رقم٢/١١١، عن عبد الجبار بن محمد، والحاكم ١/٢٧٨وأحمـد 
 .محمد بن النفيلي، كالهما عن عبيد اهللا بن عمرو الرقي، به، بنحوه
ثقة : "عبيد اهللا بن عمرو الرقي ، وال يضر ما قاله ابن حجر في  متصل صحيح    ورواته ثقات، و إسناده 
كان ثقة صدوقا كثير الحديث وربما أخطأ وكان : "، فـربما قال ذلك عنه لما قاله ابن سعد "ربمـا وهـم 
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(. 
والحديث واضح الداللة في أن الِجن المسلم يجمعون الصدقات وهم مكلفون في ذلك، 
و إذا تقرر كونهم : "واستدل ابن حجر بهذا الحديث أنهم مكلفون بالتوحيد و أركان اإلسالم، فقال 
فون بالتوحيد و أركان اإلسالم، و أما ما عداه من الفروع فاختُلف فيه لما ثبت من مكلفين؛ فهم مكل 
، فدل على جواز تناولهم للروث وذلك "النهي عن الروث والعظم قال هما طعام الِجن الحديث 
حرام على اإلنس، وكذلك روى أحمد والحاكم من طريق عكرمة عن بن عباس قال خرج رجل 
 .)1(وذكر الحديث ... من خيبر فتبعه رجالن 
استدالله بالحديث أنهم مكلفون بالتوحيد وأركان اإلسالم فصحيح؛ أما استدالله : قلنا
بحديث الروث وأنه من طعامهم وأنهم محرم على اإلنس، فقد بينّا سابقًا أن الصواب أن الروث 
 .فهم بالفروع، فال نرى دليالً واضحا في منع تكلي)2(طعام وعلف لدواب الِجن، وليس لهم 
 -:وفي الحديث من الفوائد غير أنهم يجمعون الصدقات وهي 
إن الِجن لهم عالمهم الخاص بهم، وطبائعهم غير اإلنس، فصدقاتهم ال تصلح لإلنس فقد . ١ 
 .تكون طعاما، وطعامهم ال يصلح لإلنس
كافر من الشياطين الِجن المسلم يدافع عن إخوانه المسلمين من اإلنس، ويرد كيد الِجن ال . ٢ 
 .عنهم
 . أنهم بخير ويجمعون الصدقات ويهدي له السالم، بل ويطمئنه الِجن المسلم يحب النبي . ٣
كما ويدل الحديث على أن الِجن المسلم يقوم بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، . ٤
 .ومقارعة أهل الباطل من الشياطين
 باإلنس، فهاهما الشيطانان تَمثال في صورة رجلين لحقا بمسلم أن الشياطين قد يلحقون الضرر . ٥
 عن الخلوة تعقيبا عما حدثه من اإلنس، وهو مسافر في خلوة، ويستفاد هذا من نهي النبي 
الرجل، وقد أورد كل من ابن حمزة الحسيني والسيوطي في كتابيهما أسباب ورود الحديث لبيان 
 ـــــــــــــــــــ=
]٩/٩٠انظر علل الدار قطني [، وذكر الدار قطني حديثًا وله وهم فيه ]٧/٤٨٤الطبقات الكبرى [" أحفظ
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 .)) 1ن النبي أن هذه القصة سبب لورود الحديث ع
 الخاتمة
 : الحمد هللا الذي بنعمته تتم الطاعات، والصالة والسالم على النبي المصطفى، أما بعد
فقـد تـم بحمد اهللا وفضله هذا البحث، وفي هذه الخاتمة نسجل النتائج التي توصل إليها 
 البحث 
التي  هو وحده المبعوث إلى الِجن واإلنس، وهي خاصية من خصوصياته فالنبي 
فُضل بها على النبيين عليهم الصالة والسالم أجمعين، ولقد أسلم نفر من الجن وأعلنوا إسالمهم؛ 
، وقرأ عليهم سورة الرحمن، وكانوا ، والتقت الجن عدة لقاءات مع النبي وُأخْبر بذلك النبي 
 بسورة ، وسجدت الجن كما اإلنس مع سجود النبي أحسن جوابا من اإلنس بشهادة النبي 
 .النجم، وكان هذا السجود في مكة
 فبعد تحقيق الروايات يتضح أن وفودهم كلها في مكة، وليس في أما وفود الجن للنبي 
أول البعثة، لما حيل بين الشياطين وخبر السماء : األولىالمدينة شيء منها، وهما مرتان ال غير، 
، وإنما سمعوه يقرأ لم يرهم فيها النبي أثناء تفقدهم ماذا حدث في األرض بأوامر من إبليس، و 
القرآن فأعجبهم، فتسمعوه فأسلموا ثم أوحى اهللا لنبيه بأمرهم، وأنزل في شأنهم قرآنًا، ومكان هذه 
أما .  يصلي بأصحابه صالة الفجر، وكانوا متوجهين نحو سوق عكاظ القصة هي نَخْلة والنبي 
، فرآهم وقرأ عليهم القرآن وأخبرهم ِجن للنبي فهي بعد ذلك، حيث جاء فيها داعي ال : الثانية
عن طعامهم، ولم يشهد عبد اهللا بن مسعود ليلة الِجن. 
 سورة الرحمن على الِجن وحسن رد الِجن عند سماعهم للقرآن، فلم وأما قراءة النبي 
بالجمع بين يتضح من الرواية متى كانت؛ وكذا لم يذكر في هذه الروايات ماذا قرأ عليهم، ولعله 
 . سورة الرحمن في المرة الثانية، واهللا أعلم الروايات تكون قراءة النبي 
وطعام الجن المسلم؛ هو العظم الذي ذُكر اسم اهللا عليه، والبعرة والروثة علف لدوابهم، 
وينبغي هنا التنبيه إلى أنّه ليس كل عظم هو طعام الِجن المسلم؛ بل العظم الذي ذكر اسم اهللا 
 .ه؛ ومن طعامهم أيضا الفحم وما أحرق من الخشب علي
والجن يدعو إلى اإلسالم سواء دعوتهم لبني جنسهم من الجن، أو اإلنس عبر هواتفهم؛ 
 .وكان هاتف ِجنّية سببا في إسالم كالً من سواد بن قارب وعمر بن الخطاب 
جن لهم عالمهم الخاص بهم، وطبائعهم غير والجن مكلفون بأركان اإلسالم؛ إال أن ال 
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كذلك فالِجن . اإلنس، فصدقاتهم ال تصلح لإلنس فقد تكون طعاما، وطعامهم ال يصلح لإلنس 
المسلم يقومون بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقارعة أهل الباطل من الشياطين، 
كما . الِجن الكافر من الشياطين عنهم ويدافعون عن إخوانهم المسلمين من اإلنس، ويردون كيد 
 . أنهم بخير ويجمعون الصدقات  ويهدون له السالم، بل ويطمئنونه أنهم يحبون النبي 
وفي الختام نوصي بدراسة بقية المباحث المتعلقة بعالم الجن والشياطين، دراسة توثيقية 
الهامة، ولم يأخذ حقه من الدراسة لنصوص السنة النبوية، فهو أحد الموضوعات اإليمانية الغيبية 
العلمية الجادة، رغم كثرة الكتابات التي اختلط فيها الغث بالسمين، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب 
 .العالمين 
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 .الخامسة الطبعة
المعارف ، الرياض، مكتبة الدين األلباني،  تأليف محمد ناصر : صـحيح سنن أبي داود  .٥٢
 .هـ ١٤١٩الطبعة األولى للطبعة الجديدة 
زهير الشاويش، : شرافالدين األلباني، إ  تأليف محمد ناصر : صـحيح سـنن الترمذي  .٥٣
 .هـ ١٤٠٨المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى 
ـ ٢٦١ (مسلم بن الحجاج النيسابوري : صحيح مسلم  .٥٤  ، محمد فؤاد عبد الباقي :، تحقيق ) ه
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي
ـ ٢٥٦( محمـد بن إسماعيل البخاري :الضـعفاء الصـغير  .٥٥  :تحقيق ، دار الوعي ، ) ه
 . هـ١٣٩٦،  الطبعة األولى،حلب، م زايدمحمود إبراهي
 عبد المعطي :، تعليق )هـ٣٢٢ ( محمد بن عمر بن موسى العقيلي :الضـعفاء الكبـير  .٥٦
 .هـ ١٤٠٤ ،األولى الطبعة،  بيروت، المكتبة العلمية،قلعجي
ـ ٣٠٣ (أحمـد بـن شـعيب النسـائي : الضـعفاء والمتروكيـن  .٥٧  محمود ، تحقيق )هـ
 .هـ١٣٦٩ألولى  الطبعة ا دار الوعي، حلب،،زايد
 .، دار صادر، بيروت)هـ٢٣٠( بن منيع بن سعدمحمد : الطبقات الكبرى .٥٨
، )هـ٧٥١(ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر  :طـريق الهجرتيـن وبـاب السعادتين  .٥٩
 .هـ ١٤١٤ الطبعة الثانية ، ، الدمام، دار ابن القيم،عمر محمود: تحقيق
 المكتب ،حمد ناصر الدين األلباني  م :ظـالل الجـنة في تخريج السنة البن أبي عاصم  .٦٠
 .هـ١٤١٣ –الثالثة :  الطبعة ، بيروت،اإلسالمي
وآخرون،  صبحي السامرائي :تحقيق ، أبو طالب القاضي ترتيب: علـل الترمذي الكبير  .٦١
 . هـ ١٤٠٩،  الطبعة األولى،بيروت، مكتبة النهضة العربية ،عالم الكتب
ـ ٥٩٧ ( الرحمن بن علي بن الجوزي عبد: العلـل المتناهية في األحاديث الواهية  .٦٢ ، ) ه
 . هـ ١٤٠٣الطبعة األولى،  بيروت،دار الكتب العلمية،  خليل الميس:تحقيق
، )هـ٣٨٥ (علي بن عمر الدارقطني البغدادي : العلـل الـواردة فـي األحاديث النبوية  .٦٣
ـ :تحقـيـق  ،  الطبعة األولى ،الرياض، دار طيبة ، وظ الرحمـن زين اهللا السلفي ـ محف
  .هـ ١٤٠٥
وصي اهللا : ، تحقيق وتخريج )هـ٢٤١ (أحمد بن محمد بن حنبل : العلل ومعرفة الرجال  .٦٤
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ١٣٢
 .  هـ١٤٠٨عباس، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 
، دار إحياء )هـ٨٥٥ (محمود بن أحمد العيني : عمـدة القـاري شرح صحيح البخاري  .٦٥
 .التراث العربي، بيروت
دار ، )هـ١٣٢٣ (حمد شمس الحق العظيم آبادي م: عـون المعبود شرح سنن أبي داود  .٦٦
 .الكتب العلمية، بيروت
 ،عبد اهللا الجبوري . د:  تحقيق ، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري :غريـب الحديـث  .٦٧
 .هـ ١٣٩٧ الطبعة األولى، ، بغداد،مطبعة العاني
محمد أبو : ، تحقيق )هـ٥٣٨ (محمود بن عمر الزمخشري : الفـائق في غريب الحديث  .٦٨
 .لفضل إبراهيم، وعلي البجاوي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانيةا
، )هـ٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر العسقالني : فـتح الـباري بشـرح صحيح البخاري  .٦٩
١٣٧٩، دار المعرفة، بيروت محمـد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، : تحقـيق 
 .هـ
 .بعة التاسعةسيد قطب، دار الشروق، القاهرة، الط: في ظالل القرآن .٧٠
، )هـ٧٤٨ (محمد بن أحمد الذهبي: الكاشـف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  .٧١
  .هـ١٤١٣ ،محمد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة: تحقيق
تحقيق يحيى ، )هـ٣٦٥ (اهللا بن عدي الجرجاني  عبد: الكـامل فـي ضـعفاء الرجال  .٧٢
 .هـ ١٤٠٩ت، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيروغزاوي، 
(عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ األصبهاني : كتاب العظمة  .٧٣
ـ ٣٩٦ ، تحقـيق رضاء اهللا المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األولى )هـ
 . هـ ١٤٠٨
 رفعت فوزي عبد : ، تحقيق )هـ٧٦١ (خلـيل بن كيكلدي العالئي : كـتاب المختلطيـن  .٧٤
 .هـ ١٤١٧،  الطبعة األولى،القاهرة،  مكتبة الخانجي،الباسط مزيد  وعلي عبد،المطلب
صادر، ، دار )هـ٧١١(محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري : لسـان العـرب  .٧٥
 .بيروت
تحقيق دائرة المعارف ، )هـ٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر العسقالني : لسـان المـيزان  .٧٦
 .هـ ١٤٠٦ الثة،الث، بيروت، الطبعة النظامية بالهند، مؤسسة األعلمي
، القادر عبد موفق :، تحقيق )هـ٣٨٥ (قطني الدار عمر بن علي :والمختلف المؤتلـف  .٧٧
 . م١٩٨٦ اإلسالمي، بيروت، الغرب دار
 الجن المسلم دراسة توثيقية تحليلية
 ١٣٣
٣٥٤ (محمد بن حبان التميمي البستي : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين  .٧٨
 .هـ١٣٩٦محمود زايد، دار الوعي، حلب، : تحقيق، )هـ
  ، دار الريان للتراث ،)هـ٨٠٧(علي بن أبي بكر الهيثمي : ئد ومنبع الفوائد مجمع الزوا  .٧٩
 . هـ١٤٠٧،  بيروت،دار الكتاب العربي، القاهرة
الرحمن بن محمد ابن  عبد: جمع وترتيب : مجمـوع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية  .٨٠
 . قاسم
: ، تحقيق )هـ٤٥٦(تصنيف اإلمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : المحلى .٨١
 .، دار اآلفاق الجديدة، بيروتلجنة إحياء التراث العربي
: ، تحقيق )هـ٤٠٥ (اهللا الحاكم النيسابوري  محمد بن عبد : المسـتدرك على الصحيحين  .٨٢
 .هـ ١٤١١مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
حسين : تحقيق، )هـ٣٠٧ (أحمد بن علي بن المثنى التميمي : مسند أبي يعلى الموصلي  .٨٣
 .هـ ١٤٠٤، األولىسليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة 
أحمد محمد شاكر، دار الحديث، : تحقيق، )هـ٢٤١( الشيباني أحمد بن حنبل : سـند الم .٨٤
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦القاهرة، الطبعة األولى، 
 . الفكر ، دار)هـ٢٤١(أحمد بن حنبل   أبو عبد اهللا :مسند اإلمام أحمد بن حنبل .٨٥
 دار ،فاليشهمر: تحقيق، )هـ٣٥٤ (محمد بن حبان البستي : مشـاهير علمـاء األمصار  .٨٦
 . م١٩٥٩بيروت، ، الكتب العلمية
٨٤٠ (البوصيريبن إسماعيل أحمد بن أبي بكر : همصباح الزجاجة في زوائد ابن ماج  .٨٧
هـ ١٤٠٣العربية، بيروت، الطبعة الثانية، ، دار محمد المنتقى الكشناوي : ، تحقيق )هـ
. 
، حبيب الرحمن األعظمي : تحقيق، )هـ٢١١ (الرزاق بن همام الصنعاني  عبد: المصنف .٨٨
 .هـ ١٤٠٣المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية، 
 المكتبة، )هـ٣٨٨ (حمد بن محمد الخطابي البستي : معـالم السنن شرح سنن أبي داود  .٨٩
 .هـ ١٤٠١، الثانيةالعلمية، بيروت، لبنان، الطبعة 
 ،طارق بن عوض اهللا : ، تحقيق )هـ٣٦٠ (سليمان بن أحمد للطبراني : عجـم األوسط الم .٩٠
 .هـ١٤١٥عبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة،  و
، الفكر، دار )هـ٦٢٦ (اهللا الحموي الرومي البغدادي يـاقوت بن عبد : معجـم الـبلدان  .٩١
 .بيروت
 زكريا زين الدين. نافذ حماد  و  د. د.   أ
 ١٣٤
ـ ٣٦٠( سليمان بن أحمد الطبراني :المعجم الكبير  .٩٢ ، المجيد السلفي   حمدي عبد ق، تحقي ) ه
 .  هـ١٤٠٤،  الطبعة الثانية،الموصل، مكتبة العلوم والحكم
 عبد اهللا بن عبد العزيز البكري األندلسي: عجـم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع م .٩٣
 .هـ١٤٠٣، الطبعة الثالثة،  بيروت،عالم الكتب،  مصطفى السقا:تحقيق ،)هـ٤٨٧(
 تحقيق شهاب ،)هـ٣٩٥ ( أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي :معجـم المقاييس في اللغة  .٩٤
 .هـ١٤١٥الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت، 
 أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل اإلسماعيلي: لمعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي ا .٩٥
 الطبعة ،المدينة المنورة ،  مكتبة العلوم والحكم ، زياد محمد منصور :، تحقيق )هـ٣٧١(
 .هـ١٤١٠، األولى
، بترتيب أبو بكر الهيثمي )هـ٢٦١ (أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلي : معرفة الثقات  .٩٦
ـ ٨٠٧( العليم البستوي،  عبد: ، تحقيق )هـ٧٥٦(، وعلـي بن عبد الكافي السبكي )هـ
 .هـ ١٤٠٥مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الطبعة األولى 
اهللا بن جعفر بن  ، رواية عبد )هـ٢٧٧ (يعقوب بن سفيان البسوي : المعـرفة والـتاريخ  .٩٧
  بيروت، الدكتور أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، : درسـتويه الـنحوي، تحقـيق 
 .هـ١٤٠١الطبعة الثانية، 
الدين  نور: تحقيق، )هـ٧٤٨ (محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : المغنـي في الضعفاء  .٩٨
 .عتر
 رواية أبي خالد الدقاق يزيد : في الرجال )هـ٢٣٣ ( بن معين ىمن كالم أبي زكريا يحي  .٩٩
 .أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث، دمشق: بن الهيثم ابن طهمان، تحقيق
علي محمد : ، تحقيق )هـ٧٤٨(محمد بن أحمد الذهبي : مـيزان االعـتدال فـي نقـد الرجال  .١٠٠
 .م١٩٩٥،  الطبعة األولى، بيروت،تب العلميةالكالموجود ، دار  عادل أحمد عبد، معوض
 .، دار الحديث)هـ٧٦٢ (اهللا بن يوسف الزيلعي عبد:  الراية ألحاديث الهدايةنصب .١٠١
٦٠٦ (الدين المبارك بن محمد الجزري ابن األثير  مجد: الـنهاية فـي غريب الحديث واألثر  .١٠٢
ـ  ١٣٩٩المكتبة العلمية، بيروت، طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، : ، تحقيق )هـ
 .هـ 
أحمد : تحقيق، )هـ٢٣٣(يحيى بن معين : )رواية الدوري  (اريخيحـيى بـن معين وكتابه الت  .١٠٣
١٣٩٩الطبعة األولى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث، مكة المكرمة، محمد نور سيف، 
 .هـ 
